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LIGEROS COMENTARIOS 
L a s r é m o r a s b a n d e r i z a s . 
E l s e ñ o r Dato se ha encargado de fo rmar nuevo Gobierno. 
E r a de esperar, conocida la op in ión u n á n i m e de los hombres públ icos , 
que no se explicaban el plante Oimiento de l a crisis to ta l . 
E l jefe de los idóneos , y aceiptomos l a frase,, ha sido detenido cuando 
pensaba h u i r . 
Más cómodo hubiera sido indudablemente caer ahora, achacando "1 
fracaso a l a ac t i tud de los jefes d© los grupos m o n á r q u i c o s , en usunio tan 
delicado como el robusto cimiento «lio l a • autoridad;, que nu mego, cuando 
inevitablemente viniera ef." derrumbamiionto de u n Gol)ionio sm pnostligio. 
. gin orientaciones y s in fuérza . 
L a c a í d a ahora, s e r í a has ta gal larda; m á s tarde..., como pa ra no le-
vantarse j a m á s . 
La 'habi l idad no p o d í a ' prosperar n i por parte del s e ñ o r Maura , p a ñ o 
^ ' l á g r i n n a s y n medio suipremo en lodos los momentois angust ioso®. • 
Y el s e ñ o r Dato vuelvo' a encargarse de l a presidencia do un Gobierno, 
dec la rando—¡cómo no!—que do que lo formo o lo refoirme, n a r á l a coirres-
pondientc d e c l a r a c i ó n min i s t e r i a l acerca do los problemas a c t u a í e s . 
I No sabemos sin embargo s i el syaor Dato l o g r a r á fo rmar u n uauiuot^. 
A ú l t i m a hora, nos dicen do M a d r i d qus f r a c a s a r á el jefe idóneo y que 
• iBÍ s e ñ o r , Al lcndosala iar Encargara do presidir u n Gobieirno cuya ú n i c a 
finalidad so rá l a de const i tu i r el Congreso. 
Poro si 1(¿ logra aqué l , s e r í a conve-niento que h ic ie ra «prevalecor con-
tra todas Jas remeras banderizas, una d o t o r m i n a c i ó n sincera a personí t l -
car la just icia i i upa re: ai . a servirla t o n firmeza inexorable, a mantenerse 
de acuoiido para rosolvcr les magnos asuntos que e s t á n l a s t i m o s a a n e n í e 
postérgados. . ." ' , porqu^ «tan sólo tra-j de haber ejecutado esto sin 111101)005, 
•puede ivraba.rse .do los ga?»emados M-ansigencias y a l )uegacioncs . . .» 
iPorque resulta. exTraordnaiiamouto soncillo dedicarse a l fomeido de la 
clientela po l í t i c a—esa r é m ó r a banderiza do que habla en ¿a m a r a v i ü o s a 
nota d soñor Maura—, pedir el acatamiento de los mayores absurdos, do-
ci^tadós en soryicio de «lo otro», y poner caira, de v í c t i m a cuando se con-
dena cd' procodimionto. 
P R O X I M A V E L A D A L A G A L L E D E G U E V A R A 
Teatro del Círculo Ca-
tólico. 
-Para el p r ó x i m o d í a 3 de febrero, a 
-las siete de l a tarde, el Cuadro Ar t í s -
•fico de l a Juventud Tradicional is ta , 
que tan l isonjero éx i to l ía obtenido úl-
titnan^ente en los teatros de l a pro-
vliícia, prepai 'a para dicho d í a una 
Velada,, compuesta de obras c ó m i c a s 
y d r a m á t i c a s , en las cuales se pon-
drán de manifiesto las diferentes mo-
dalidades a r t í s t i c a s de los actores. 
L a orquesta, compuesta de varios 
Jirofesores, i n t e r p r e t a r á escogidas 
obras musicales. 
.Se recogen las Idealidades de siete 
¿ nueve en l a Academia Tradic iona-
lista, Santa Clara, 8 y 10, y durante 
el d ía en el comercio de don Pedro 
Sí in tamar ía . 
En esta velada el Cuadro se reser-
va, el derecho de a d m i s i ó n . 
¿Desaparecerá la casa 
tapón? 
Al fin, tras de muchos días de pensar-
lo y madurarlo, se han reunido los pro-
pietarios colindantes de la casá-tapón de 
la calle de Guevara, para tratar seria-
mente de que desaparezca el feísimo y 
solitario edificio. 
E s decir, que nuestra campaña favora-
ble a esa solución, ha tenido un verdade-
ro y buen éxito, gracias al sentido prác-
tico de los señores mencionados, a quie-
nes puntualizamos, en sendos artículo?, 
j las mejoras que obtendrían en cuanto la 
| famosa casa-tapón haya sido derruraba-
Ua. 
E l señor Pereda Palacio nos comunicó 
ayer la grata nueva, haciéndonos saber, 
al mismo tiempo, que, tan pronto como 
I no exista el estorbo, comenzarán las 
j obras de urbanización de la calle, que ha 
: de ser una de las más utilizadas de la 
ciudád, por su situación estratégica. 
Volvemos a insistir en que a aquellos 
prqpietarios conviene más; que a nadie — 
con ser para todos ventajoso-que la ca-
sa-tap6n sea echada al suelo por la pi-
queta demoledora. Tan pronto como 11 
obstáculo haya desaparecido, el Teatro 
Pereda, las casas del Río de la Pila pró-
ximas a la calle de Guevara y las'de es'a 
calle, así como los terrenos de la misma, 
valdrán enormemente más merced a h 
reforma que el Ayuntamiento proyecta. 
Si, por el contrario, estos propietarioi-
niegan su cooperación al Municipio y es 
peran que éste lo haga todo por su cuen 
ta, habrán perdido la esperanza do qu< 
sea así, por la sencilla razón de que la 
Corporación lo piensa de otro modo. 
Nosotros estamos convencidos de que 
todo se arreglará satisfactoriamente an-
tes de la primavera, porque croemos que 
los referidos propietarios han de pontr 
de su parte todo lo posible para que Ub 
obras se lleven a cabo, con lo que habrán 
conseguido ventaja para sus propiedades 
y una eterna gratitud del vecindario san-
tanderlno. 1 
• • « 
Las obras de la calle transversal de l* 
del Arrabal a Guevara darán principio 
en la semana próxima, segfin nos mani-
festó ayer el señor alcalde. 
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F U E G O A BORDO 
Un barco griego, en 
peligro. 
CiAiSTEiLLQN, 26.—Amiplío l a breve 
in fo rmac ión t r ansmi t ida ayer acerca 
del incendio declarado' a bordo do uu 
vapor griego. 
En l a A y u d a n t í a M a r i n a de este 
puertu se rocibió ayer e l - traslado de 
un radiograma rocogido por l a esta-
ción de Soller y procedente del vapor 
griego «Mamiant ios Leños», que, al 
pasar fronte a la costa de Vinaroz, 
demandaba auxi l io u t i l izando el telé-
grafo sin hilos. 
Agregan de Soller que d e s p u é s de 
contestado esto rad iograma no volvie-
r o n a recibirse nuevas not ic ias del 
barco en cues t ión , por lo que se teme 
que se h a y a ido a pique. 
Otro r ad iog rama aná logo a l recogi-
do en Sollor lo recog ió el vapor «Ro-
ger de Flor» , que so ha l l a anclado en 
este puerto, y seguidamente l o comu-
n icó al comandante de Mar ina . 
En el r ad iog rama recogido por el 
((Roger de Flor» dice el barco griego 
que lleva fuego ia bordo y que navega 
por l a costa de Vinai'oz. 
E l comandante do M a r m a de Gasto-
llón se h a trasladado inmedia.tamcu-
te a l Grao, ardenaiudo que el vapor 
d a n é s «Bsland» salga en aux i l io del 
« M a m a n t i os Lodos». 
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e t o l i t i o e t , o n f o r m 
: 
UN R E T R A T O DE A C T U A L I D A D . — S u Alteza Rea! el infamuo don Gonzalo 
ves'jfdó ds soldado del regimiento ĉ eí Rey. 
Informaciones fotográf icas V i d a l — M a d r i d . • 
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ACOTACIONES 
L a s i n g r a t i t u d e s d e l a s e -
Estoy, lectores, profundamente disgustado. Claro es que vosotros,-a. 
pesar de l a amabi l idad que t e n é i s - d e - pasar .dianuamc-nto vuestra vistaj 
por mis escritos, d i r é i s : ¿A nosotros qué nos i m p o r t a :su disgusto; pero 
es que . os bago esta inocente confidonda por dos razones poderosí.si-
mas: l a prhnera, porque vosotros sois mis amigos, y ¿en qu ién , si no 
en los corazones amigos, v a a-depositar el a lma a t r ibu lada sus pesare.?^ 
y l a segunda, fundamentada en el convencimiento quo , tengo do que t an 
pronto como conozcá i s l a causa do m i disgusito, p a r t i c i p a r é i s de él. < 
V o s o t r o s ' s a b é i s , desdo que se ce leb ró el 'sorteo d,e l a l o t e r í a l l amada 
de Reyes, las relaciones personales que. me unen con d a s e ñ o r a For tuna . 
Yo c re ía que estas ralaciones me Oíiban influencia bastante sobre m i biui>-
na aauiga para disponer a m i antojo de l a suerte do las cap ¡ales e s p a ñ o -
las,- -lo que se refiere a l a L o t e r í a nacional ; pero, el sorteo de boy hh 
ven ido -a dcmost.narmo c u á n equivocado oslaba. Si o<; t omá i s la molest ia 
de letr- l a in ioi mae ión que se publica en otro luga r de. este' n ú m e r o , ' v e r é K 
saguramente con asombro, que S J h a n ido a parar a Barclona nada me-
nos que les cuatro premios mayores, a m á s de. cuatro quintes, hab iémiQ 
dejado la s e ñ o r a For tuna pa ra Santander una mis r a l imonsna "de fi.OOO 
pasólas . 
- ¿No es esto causa de profundo áiggiisiío para los h u nos santaaden-
nos? Y como yo me cuento entro é s í e s , - d e ah í que esté hondamente, l u o -
lerstamcnlo d isg 'us taáó , y pur cade" sumamentj in t r igado porque no he Cfsd* 
seguido aver iguar qu ién es ol m o r t a l que tiene m á s influencia que yo ,v-
bre i a s r ñ o i a Foiluna.. 
.-¿K-crá Cambó? ¿Será M a r t í n e z Anido?. ¡Oh, t r is teza.de l a real idad! M i 
influencia sobre la s ñ o r a For tuna vencida por un Camibó o por un flíar1 
t ínez Anúi.i . 
J . R. D E LA S E R N A 
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POR T I E R R A S DE E S P A Ñ A 
Unas cuantas curiosi-
dades. 
E L MEDICO.—Siempre recurren usfefles a r i i demasiado tarde. Sin embarco, creo que extirpándole la 
demora banderiza» de que padece podría salvarse la pobre señora. 
A caufia d i mucho calor cpio hace 
en l a c i u d á d (da F.cija (¡H-OV-LUCÍ-I. de 
Sovida)", durante ed éé'fio s>' Li d . iu i -
n d n a . d í i siartán (!•.' E^igafiá"-
—So l'-a calcnl-sdo qi:-1. (!•> no haber 
detenido las dUniífis éai I 1 • o^illás d.d 
Giromla, I I / .H 1 qu i i i i j i r .ns ario-: hubi'.'-
Ha s: pul i-nm lq ( l u d á d d • Burdeós , 
como .'•.o¡»u!t-!,ron la e s p a ñ o l a ' Airúpu-
rias, 'iiiiii'.'i-as c iudad .» ; d'-l" Alh> Egip-
to y a.'guna.s inglesas de Norfolk , vién 
dó&3 a ú n i-mcrgi-r los ca.nqvanarios. 
La dúmi do TfkpéüÚ I i - r o n a e p su 
inc au i " avancé , ha ili 'gudo a éepul 
t a r : huor las y casas, pero se h a lo-
jado c - o ! - ñ o r aqué l con plantaé-l i 
nos de borroni y tablestacaao aé n iu-
idiora de pin®. " — 
—En la, i i r o v i n ^ i a d e Cuenca ao cio-
sigría con el nombre de «Ciudad Kn-
c á i d a d a » a un vasto lahn-into de C O I H -
trucciones naturales, que por efecto 
do las l luvias sé- han formado en los 
'conglomerados p r ó x i m o s a l a ciudad 
Ido Cuenca, semejando u ñ a s mura l las 
p f c m i í d j ' S do colcisal tannuño, o i r á s 
| aparecieron como arcos, con sus ven-
i t á i i a s ; pi lares enteros o rotos, ele. 
—En los montes de M á l a g a se bai-
laban a ú n a mediados del siglo pasa-
do el «zorongo.), el «cachiruloj) y 
' otras danzas t í p i c a s del p a í s . 
—En Las inmed¡ac iones - de Engue-
ra, p rov inc ia de Val/emcaa, hay va-
rias cavenias naturales, en lasL qde 
se lian cnconl rado restos do los tíeidi 
j o s p r e h i s t ó r i c o s 
AÑO V I I I - P A G I N A 2. E L ' RUEBL-O CAlMTAEBRO 27 DE E N E R O D E m i . 
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LA VOZ DE MAJRA 
E l p a í s h a d e c o n v e n c e r s e . 
¡Esta vez los humoristas de club, a s t fonón j i ca : basta, s í m p l e m e n í e , con 
t e r t u l i a o - c a f é , esos grandes legisla- n ^ n r d a r actos y fecháis y icsultados. 
clores capaces'de solucionar las i n á s i Don Án tón lo Maujra lia i iuntual iza-
iliti'iiiicadr/oi cúestioniCis 'nadió-nales, do, metiendo el b i s lu i - í ' en lo m á s \>u>-
desde sus e ó m o d o s solas ó mbcles-tas fundo de l a e n t r a ñ a pol í t ica . Cúáí -
áült ts de V i t o r i a , no p o d r á n poner p e - j q u i e r á que se a n i m e a osla grandlo-
ro a la nota que el erDiineiite nombro sa mesa de d isección, donde! yace el 
púb l i co don Antonio Maura ha dado c a d á v e r idóneo, puede ver que," asi en 
a l a Prensa como resumen o compon- lo m á s bondo como en lo m á s super-
dio de lo manifestado en l a c á m a r a flciál del helado cuerpo, bay niancbas 
regia a S. M. el Rey. ' y llagas d é h u n c i a d b r á s del mal que 
Ocun-e casi siempie que, para loshe nevó esta vez a l a tumba: falta de 
entendimientos vulgares, las notasjapti tudes v prestigios, sobra de ré -
'del i lustre estadista. K.̂ .n intraducibies moras bainlci izas, escasez de deter-
por la sencilla r a z ó n - d e que no e s t á n ; núná^aoí ieS sinceras que personifica-
n i aproximados al nivel de la bbdé- p,,: justicia, i n j p a ^ í a l , nada de 
rosa inteligencia que las dicta. Hay. / f,nueza iiiexorablé.,.. ' ' : 
en efecto, en las notas de tan insigne) 
]>olitico. frases y coiicepd.s que Sq s;>> 
parart de lo corriente y malientc, po-
ro no quieren s ü s detractores l i tera-1 
r í o s darse cuenta de que quien las es 
cribe es el presidente de la Real Aca-
demia E s p a ñ o l a y, por lo mismo, |iü 
de estair i jar en las cuar t i l las los vo-
cablos necesarios, los ú n i c o s que cua-
dren con la, o rac ión , bis (pie río p,Q 
drían. significar otia cosa pues | ^ alíi 
que lo que expresan en foima ap^O; 
])iada y justa. 
¡ 'ero esta vez el s r ñ n r M a u r a lü 
dado una nota conqu'ensiva para In-
dos, doctos e indoctos, cultos e incul-
tos: una nota que es como una sen-
tencia, incontestable escrita cu un re- le tiene dadas instrucciones de apre-
l á m p a g o de luz blanca y p u r í s i m a . K ' Jmio para los mm-o.-os, que son legión 
s e ñ o r Maura , con unas cuantas p iüd - Jpo | : cierio en aquel délícioiso rlnCÓi 
bras que nadie puede tergiversar d i i é s t i v a í , s e g ú n el s e ñ o r Pereda Pala-
confundir , abre los ojos de los éspja-jcip nos biafe lorsente. 
fióles a l a gran verdad y ciego s e r á ] . A ñ a d i ó el alcalde que era preciso 
quien no vea el resplandor que de •tener en. cuenta que a. l a A lca ld í a se 
elhi emana. « L a s - c o s a s púb l i ca s em-1 le piden-obras y mejuras que bay que 
p e o r a r á n , como vienen empeoran.b'. : ¡.au.ar y es justo para ello recaudar 
el dinero p re oís o. 
—El s e ñ o r Bustillo—a! que se alude 
!•" ei suelto^—conihióa, el y)i-Gside'.nte 
del^Municipio—no faltó, pues al i r a 
eb m i a r diligencia;-; él y, das guar-
De La Co-mislón de Obras se copee- C O I N C I D E N C I A S DE C R I T E R I O 
den sepultura.s a don Rafael Diuz, —— 
go campu ianu don i^aupa y (os demás po-
E C L A 
NOTAS DE LA A L C A L D I A 
Dica el señor Pereda 
Palacio. 
Recogiendo alúsiorirés de un suelto 
publicado a y é r en c o l ü h i n a s , r-'-
fe rentos iál j iago de inqui l ina to d-
i- s hoteleros del Sai-dinero, nos dijo 
ayer el alcalde de la ciudad, que el 
a g é n i e ejecutivo río bízo otra, cosa qm 
cumpl i r sus deberes yendo a, exigir el 
pago del inqu i l ina lo . pues l a Alca ld íe 
mient ras permanecieren encomenda-
das a l resto de lo que fueron par t i -
dos.» 
De relieve se pone en estas palabras 
que la am b ic ión , el desmedido deseo 
de br i l l a r , l a largueza con que sé 'pió-A Qisg- que no iban como tales smo co-
d igan los cargos por sostener puestos 
que solo en favores se apoyan, las pa-
sioncillas menudas y las grandes y 
arrolladoras, la con t empor i zac ión con 
los elementos perturbadores del pa í s , 
l a manga ancba para todo cuapto si.--
nifique intereses do los Ingieres de bi 
po l í t i ca y de las m á s poderosas em-
mo testigos, fu-ferpn ana.-na/.ados y fal 
tades groseramente de palabra, se-
g ú n parte que bó sido lieofiió. 
V eso, i cons íándíune que tiene arrea 
dado t i Hotel í ñ g l a t e r r o en mucha 
m b y ó r cantidad que la que ha decla-
rado. 
Claro es que esta, t ransigencia se 
presas, la. blandura, el pi ee-dimienm; i,., acabádÓ V nue para 'esto a ñ o so 
de dejar bacer ])ara v i v i r en un b ' - j j . . . , ,1,. n-visar 'todas las declaracio-
t a r g o ' d e olyido y de dejaciones, son • parfef que. cajda cu|ul pague; 
las causas "determMiantes del dcsas-! ju,-o. 
tro, de este des;istro pol i t ico-económi j g i el agente ei-.!cutivo no l levó a 
,co-s; eial que solo p o d r í a evitarse de-V;. el end.argo de muebles al s e ^ r j ^ r Ywa¿redi toW ; " í^""en t idR- Poder, esos' conflictos, se ha emp, n-
fe£ feW^K' ^ 1 ^ « I V i ^ f f J f f yA;:~ ^ " - f 0 m I ¥ 
men de conciencia, reconociendo - oda ,,,, ÍH puerta. i ' 0 • n y a 01,0 tienen ^ ' •u- | bernar como el crea que debe sor go-
m a l sus cualidades de mando de or- sin e m b a r g o - t e r m i n ó e l a l c a l d e - * V V V V V W I V V I W ^ A * V V V W ^ ^ l be n ra da E s p a ñ a . 
dro Medina., y se autoriza a don Auto-! 
njO M o i ü n o z j .a ia (oloe.u- una puer-
ta.- en una, finca de la. calle del Doctor 
Madrazo. 
- —Sen aprobedas las cuentas de 
obras b r e ñ a s por a d m i n i s t r a c i ó n du-
rante los ú l t imos siete d í a s . . 
De i a Comisión do Ensanche íueroi l 
sancionados los d i c t á m e n e s que a 
contmuaei. n se c i tan: 
—Autorizando a don- Francisco So-
pelana para construir un a l m a c é n en 
l a calle de Uuiz - Zori ' i l la . 
- P e r m i t i e n d o a don Vicente Sierra 
hacer un gaiage eñ la callo de Anto-
nio López, y re fo i inar un a l m a c é n en 
l a calb dje Castilla a don Ar í s í ides 
Pardo. 
Sólo un dictamen fué t ra tado de la 
Comis ión de Po l i c í a , y fué aplicando 
Sos a i l n u l o s que ronesponden al Re-
glamento de barrenderos, por faltas 
Cometidas, al indiv iduo ( iujnersimio 
Micruel, el cua l q u e d ó destituido, por 
acuerdo- de la asamblea, de capitula-
res. 
Se a p r o b ó luego un dictamen de la 
Comis ión de Heneficencia y que se re-
í ác ic í i a con el acta de e x á m e n e s para 
cubr i r des pla/as do comadronas lia-
ra el octavo db-irdo. 
De los ;(Asuntos sobre la m e s a » y de 
la Conr'saM! de l ' .dicía , quedó apro-
i ed.. té t una para cubr i r l a plaza 
de dneclor de la Banda mun ic ipa l de 
m.úsiea. ie.-nii;indo elegido pa ra el 
cargo don l i a m ó n Sáez Adana. direc-
to)- do ta banda, del Munic ip io de Cas-
tro Crdiales. y el ni huero de la ter-
ne p ronuos í i poi' el T r i b u n a l . 
Y se l evan tó la sesión. 
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D E LA «GACETA» 
Disposiciones oficiales. 
^ ÍADRID, 26.—Ea "Cace ta» publica 
l'oy, entre otros, las. siguientes dispo-
s-ciónos: 
De Graoiti y i jus í ic ia . 
Real oí den concediendo autoriza-
ción para que eumionce a funcione i 
fe] D do í éb re ró pi-óximo el T r i i m n a l 
de N i ñ o s en Barcelona. 
Do Gcbc í í r sT icn . 
G o n s t i t u y e n á b el T r i b u n a l de .exa-
men para el ingreso de los m é d i c o s 
en e l , Cuerpo de Sanidad exteYior. " 
Nombrando jefes para el examen 
de cuentas y. presupuestos y otros 
cargps en distintos Gobiernos civiles. 
De Fomento. 
Ampl iando hcista el d í a 20 de febre-
ro p r ó x i m o el plazo acerca de las la-
l i h i s nue presenta l a C o m p a ñ í a na-
líticos. 
En su n ú m e r o llegado ayer, y en 
u n comentario insorto en l a •sección 
pc l í t ina , nuestro colega m a d r i l e ñ o 
1 a Acción», diico lo siguicnb:-, que 
coincide .Nactam.ule con lo qi"' 
otros a l i i m á b a n u r s en nuestro edito-
i LaJ de ayeir: 
« E s m u y confusa l a s i tuac ión , y 
paroce qua s i m a ñ a n a insiste eJ s- 'ñor 
Dato en mantener l a d imis ión do todo 
el (iobierno. h a b r á consultas. 
Disde luegO' so puede af i rmar que 
las impresiones cambiadas afrpcttie en 
el Palacio d e s p u é s del banquete, fue-
ron muy interesantes. 
S e g ú n rumor que ha circulado hoy, 
y que estimamos autorizado. Su Ma, 
jestad, ei Rey sostuvo un aparte con 
el s e ñ o r G a r c í a Prieto, y d e s p u é s una 
c o n v e r s a c i ó n mu.y l a r g a con el so-
ñ o r Maura . 
Con ésf - bahhM-on después el pro-
pio s e ñ o r C a r c í a Prbrto, el s e ñ o r Da-
to y ol s e ñ o r Sánchez { iuer ra . 
L a implos ión m á s geneiaJizadia es 
que se ha. querido convencer al i lus-
tre estadista para que presida u n Go-
bierna de concen t ra ' c ión de fuerzas 
•re; il y politicam&nto conservadora5. 
. So aña,d.e qU'3 e|l s e ñ o r M a i n a ha 
hecdtFdadó su tpiminani-1 nota de la 
ú l t i m a t-i isis y que, se reprodujo con 
motivo de la vis i ta que recienf.menle 
hizo, al Rey el ex presidente del Con-
sejo. ' 
Re,a,lnrente todas las g a r a n t í a s ' de-
ben parecer pocas a. los que tenemos 
í'o en la p o l í t i c a del s e ñ o r Maura , po-
ht'ca que no ha sido posible n i in i -
ciar en los ú l t i m o s intentos, porquo 
los mismos que h a b í a n mostrado con-
formidad con que fuera l lamado a go-
b.-r.iar ol insigrra hombre púb l i co , se 
encargaron bien pronto d e l m c o i l e ítri 
pceiblo l a v i d a con menudencias \ 
maniobras que ei s e ñ o r Maura, no es 
propenso a combatir n i a so-portar. 
En todos los conflictos graves so 1c 
l i a l lamado, y aponías h a conjurado, 
a veces con su sola prESencia en el 
d6n y de virtu,d, y c o n s t i t u y é n d o s e los | a é o n t o l levará La t r a m i t a c i ó n co- I I Jj • TT _ ^ JL _ 
po l íb :dores del i-ais cu ln- | ¡-i spondiento y. en su día, d a r é cuen ¡ V I U S Í C Q V I 6 3 l l O S i 
gar de iradar- en sus revueltas aguas, ¿jj ,|e i a n:.soíución quo recaiga, asi ' J 
t ra tando de asirse al madero dé m á s como de la pasividad de los vecinos! 
grande t a m a ñ o y valor . Un par t ido de] Sardinero para, pagar sus t r i b u - , 
poderoso, fuerte, disciplinado, no da- |j|g, 
dn a las concUipiscencias del Poder v v v v v ' A / v i / v v v v v v v v v v v x a ' v v v v v i / » / ^ ^ 
porque t e n d r á puestas a r a y a sus am-1 S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
biciones; un par t ido unido y compac-
to con un solo pensamiento, el de l i -
b ra r a l á n a c i ó n de las plagas que 
aibora caen sobre ella, se h a r í a simpa-
tico al pueblo, y asistido de esta enor- . 
n r í s i m a ftrerza moral pod r í a roa l iz . i r ; 
las grandes aspiraciones p a t r i ó t i c a s 
los u n á n i m e s deseos de todo büeil es-
p a ñ o l : paz. prosperidad y t i aba jo. 
«Liis cosas p ú b l i c a s e m p e o r a r á n , co-
mo vienen empeorando, mientras per 
manecieren encomendadas al resto de 
lo que fueron partidos.>i 
Palabras son estas quo encierran 
un c ú m u l o do s a b i d u r í a piáct i - .a . 
api elidida, en estos largbs a ñ o s de ver 
gobernar sin gobornar. do andar a 
ciegas troiNezandó a q u í y all í , de des-
o i i e n t a c i ó n y c i á i a i l a . Én el inmenso 
<de|o de l a pol í t ica , esos pequeños 
/grupos-, como disemina cío n es de lo 
que fueron grandes asteroides, vagan 
ar ras t rados por bula c!a-- • d - atraccio 
rres sin ha l l a r nunca el equi l ibr io ne-
cesai-'o dentro do la . ú b i l a en que se 
mueven. Y no son mcosa i i i s para 
verlo grandes telescopios, ni para ello 
,,so necesita, haber estudiado la ciencia 
Quedó ayer nombrado, 
el director de la banda 
municipa!. 
Gran Gasino del Sardinero. 
pautando c u p l é s hasta cerca de las 
[Hueve de la noche, entre api..usos y 
1 muestras de s i m p a t í a , estuvo Emi l i a 
Bracamonte ayer en el l indo teatro 
ra- p réc i só obtener 'ias necesarias ga-
Es lógico que e i s e ñ o r Maura rio se 
avenga una vez m á s a pruebas corno 
las quo su g ran patr iot ismo, ha acep-
iado en varias ocasiones. 
No es culpable do lo qrre ocunv . Si 
re creo que él puedo remo-diarlo. y 
por lo menos in tontar el roniedio, se-
o.iiista, no cesaba un momento de ova 
cionarla, pa ra qrre siguiese de le i t án -
dcle con sus graciosas canciones. 
((La p r e s e n t a c i ó n » . «La bab i lon ia» , 
- bes ma bes: di1 Rosales», «La diveí te» Se a b r i ó la, ses ión a las cuatro de 
laido, y fué 
Pereda Palacio. 
Aquel elegante públ ico , verdadera- , , 
ntsnt'? e n c a r i ñ a d o con Va, sinrpát-.aa tantia.s de c o l a b o r a c i ó n leal y de in-
yairiobl • acafamionto a lo qué se con-
venga." 
E C O S DE SOCIEDAD 
a c o r d ó consignai' en 
pn Mipuesios una cantidad ¡¡ara edi-
to.r unas nuevas Urdenanzas munio i -
pales. -• • • 
—A don Emi l i ano del Olmo se le 
concede un socoi ra, 
—Se acuerda haicer una i.nvestiga-
( ión en el Reglamento, para que va-
ríoa emoloa.dos (Hiedan entrar en el 
oséaiá íéps v las inrlusiom's en la l is-
ta de electores compromisarios para 
.':.':n adores. 
los -próx imos ffuc'..a 1>enas-hubo terminado su : 






aRtó.oñ.adús; he. pusieron en escena, la 
p) ociosa comedia, do los Quintero», 
(.Las, de Caín» y el juguete cómico. 
1^ 
n, invadieron su camerino imis 
cíe veinb' l indas mucJiaebas, a des-
pedirse de ella y a. qm- Ies dedicase , M u f t i tu ia t lo «La, plancha, 
^ ¿ V ü S m . ! ; í ^ m ^ ' ^ f > t t í v i e r o n . por 
Ello lúe a Ix nelieio de l a M u t u a l i -
dad obrera niaurista, y no bay para 
qué a ñ a d i r quo, in terviniendo ' on su 
organizaean nomino s, entre otros, 
tau cbaiiOciidos coni,o'los de la. s-ñoi a 
dé Mo.nra don Antonio), las marque-
sas do Figucroa y Argüel les ; las con-
blacií n aragonesa a Barcelona. De oq 
razón lo deseamos innumerables 
i.-iunfos en su bri l lante ca i re ra ar-
t í s t i ca . 
* * * 
D E C I M O S E X T O A N I V E R S A R i O 
DE LA SEÑORA 
H o y d e b u t a r á l a excé iente y bella 
baih ' i i mi. An ioñ i l a TorrcG, que' acaba 
de bai i r una bn-ga. y bri i iante 1 nmu- ! desas de Gamazo y Limpias , y las 
rada n ! i ¡atro Lomea de Maidrid, ' s e ñ o r a s de Goicoechea y Llanos y T o 
bguramio en lugar preferemo de ios n ig'ia., ta sala del teatro E s p a ñ o l se 
m m i m 
Viuda de den Francisco Alday 
que falleció en esta ciuJád d día 28 de enero de 1905 
Babíendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I. R. 
programas y const i tuyrndo. con Pas-
íora Inn o ia , (! maycvr atractivo del 
c- pool aculo.. 
En la pantalla se p r o y e c t a r á una 
proci. . - i ' • ¡ni > - mtisima, compaia, ' l e l u ^ i ^ e n H ^ M " Reaí ' - un "baile, de 
vi.', liona por una, concurrencia tan 
nnmHosa como d i s t i n g u i d a . » 
E ! baile de ia Prensa. 
Gomp .'Np ' raI aioos, la idea de ce-
qn cuatro partes, t i t u l a d a « J a u l a de 
oro". 
Su hi jo, don Isaac; sobrinos, don Alfredo y doña Ernestina Alday de la Pe-
drera; sobrinos polí t icos, pr imos y d e m á s parientes 
S I T L I C A N a sus amigos y'personas piadosas enco-
mienden a Dios el alma de la" finada, por la que se apli-
ca rán boy, jueves, las misas disponibles que se ce-
lebren on la parroquia de Santa Lucía, y m a ñ a n a , 28, 
on las d e m á s parroquias, en la Santa Iglesia Catearal, 
iglesias del Sagrado Corazón, Padres Carmelitas, Pasio-
rristas y capillas de Comunidades religiosas. 
Santander, 27 de enero de 1921. 
E l exce lent í s imo e i lus t r í s imo señor Obispo de esta diócesis se d ignó 
conceder 50 d ías de indulgencia por cada acto piadoso en Dien del alma de 
la finada. 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, fíníermed&dM fl« 
la Mujer, Vías minarlas. 
Consalta de diez a una y de tres a dnoo 
AMOS D I ESCALANTE. 10. 1°.—TEL. 171 
J e i i B í e L S i U e n C a i i i e 
Abogado.—Procurador de loa TribunalMi. 
VRLASGO. I—SANTANDER. 
CIRUJANO DENTISTA 
d© la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seí<í. 
Alamedr. Primera, 2—Teléfono, 142, 
disfraces, ha, sido cxcelentem ad • aoo 
gida, por" l a aristocracia, de Santan-
der. 
Av r no so bab ló de o t ra cosa - M I 
aquellos luga.res en quo ge roñimn 
po.rsomis di' la. buena sociedad, y la 
noticia, se d ivu lgó l ú p h l a m r h t e , ro-
mentáiiidos..'; de rne'do favorabil ís i imo. 
La, Comisión organizadora, ahu-
sondo. sin duda alguna, do la bon-
dad y de l a benevolencia de Señor i t a s 
y oaballoit -. sigue ges t ión a,n i o la 
••oop -ración do valiosos elementos do 
la a.i isloci acia, que, gustasos, »?• pros 
Uní a ayudar a mé poriodlstas en los 
¡o- •parativos do este f e s t í n . 
l ' o i a que el no coincida con los 
d ías do abono d d t Nitro y, sobn- io-
do, paiPá que los sentimientos re l ig ío-
gfcfi no padezcan lo m á s mininio , , se 
ha fijado el lunes do. Carnaval jKi.ia 
la ( . Icbrar io i i do L O Í O baile, que de-
ja ia C I I I K - los ooiioui romes un g r a í l -
simo e ¡mp<'r -oí d ¡rb rocnoi-uo. 
f-Vsí. ail m-mos, lo hacon esporar p] 
(.'nl.Uisia.snio con. que l a ¡(lea l i a sido' 
i •( ibiila y la magnificencia do loo (o. 
cades on quo ha do rendirse culto u. 
T.-rpsicoxe. 
La. fies! i, qu . \ como ya, dij imos,; 
c o m e n z a r á a las di-rz de la noche y 
t r i i n i n a j á a las cuatro die l a m a ñ a -
ira, g&rá amenizada por l a or'quest.a 
dial Casino, que C011 tanco acierto co-
mo compot -mia d i r i g • el notable pia-
nisla don Dionisio Díaz. 
El «supor-fioid» que s? prepaa-a, es? 
un acierto del Hotel Real, encargad.) 
do servirle, y s o g m a m e n í e d e j a r á sa-
blsifeohds aun a los m á s exige-ntss, por 
la exquisitez y la dol¡cad,-za, corr quQ 
• -i menú Ira sido coirteccionado. 
Una boda. 
En la preciosa, capilla, d.-l Convenio 
de la E n s e ñ a n z a rrnierorf ayer sus 
il- stinos la, Irella s e ñ o r i t a Angelita. 
Boiipidd Toucet y el bizarro caipitán do 
In l an l r ía , do g u a r n i c i ó n en SanLo. 
ña, don Franci-.co Sainz Ti;ipaga. 
Bendijo la un ión el virtuoso pér ro-
Cp do San Francisco,, don Aga^Uo, 
Agni r ro . 
Apadr inaron a los contra.y• ules el 
d is t inguido o bogado (ion José Sáiliz 
'l'iapaga, hermano del rrovio, y doña 
El i,.-a. Toucet de Bolado, madre do ia 
desposa da. 
F i r m a r o n el acta, como testigos don 
Agi l io y don Aurel iano Ramos. 
La. boda se ce lebró on fami l ia . 
E l nriieyo1 mat r imonio , cuya luna 
do miel desoa.-mos eterna, m a r e b ó por 
la tárete ''11 au tomóv i l a Lbnpias, de, 
donde c o n t i n u a r á viaje a algunas po-
blaciones e s.p a ñ olas. 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
El cross del domingo. 
La naciente Sociedad Unmn ¡Depo^ 
tiva, de Cueto, organiza para ol do-
nilmgó, bajo las indicaciones de l a Fe 
de l ac ión At lé t i ca Morr tañesa , - un 
foi oss-i-iaintry>i, que promete verse 
(ooruiTidí-amo do at'etas V pÚbJie.),] 
El reconado h a quedado fijado ano-
el -, d e s p u é s de no pocas discusiones 
entre la Sociedad organizadora y la-
ComisióMi atlétSca qiife a l efecto h a b í a 
nombrado l a F . A. M . , teniendo que 
nitcr venir é s t a a ú l t i m a hora 'pa ra 
dar una, so luc ión que arrnorrizara los 
di - os de todos. 
M a ñ a n a le publicaremos, y boy só-
lo diremos que la, meta de ' s a l ida y 
llegada os l a rá situada, fronto al cuar-
tel de M a r í a Cris t ina, en el Paseo del 
A l i a . 
Los premios t a m b i é n son numero-
sos, pues les- deportistas de Cueto 
(inioren ofrecer a los corredores un 
buen lote de ellos para estimularles. 
L a insc r ipc ión queda, abierta desde 
boy en el New l i a r Lacmg , hasta el. 
d í a ¿i), a las siete de l a tarde, siendo 
gra tu i ta i pa ra t ó d o corredor. 
P E P E MONTAÑA. 
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P E R S O N A L D O C E N T E 
Gratificación de los 
auxiliares. 
I.a "( iaoota» publica una Real or-
den disnoniondo quo los ayudantes 
meri tor ios encargados d,e plazas de 
auxil iares perciban el sueldo o grat i -
ficaici' ii m í n i m a do -1.500 .pesetas, \ \ 
los nombrados con anter ior idad a la 
l'.eal orden mencicnada se les reco-
nozca do i eolio a hacer e fecüva esta 
r e m u n e r a c i ó n desde la imbb-ada fe-
c'ia, 1 de ab r i l id t imo. 
. Asimismo se dispone .que los pro fe-. 
sores auxil iares encargados del des-
e m p e ñ o de plazas de t é r m i n o que por 
circunstanchis especiales d por co-
i : • • ponderle mayor babor- por' su si-
t u a c i ó n en el esca lafón , no pueden 
percibir con carácter - de sueldo los 
dos tercios del asignado a la cá tedra , ' ; 
q u e d a r á n obligados al de.- •nip rio de.: 
aquélla, sin m á s romune raCión qm- la 
que. les corresponde como profesores 
auxiliares, percibiendo en este caso 
(d ayudante quo pase a supl i r al au-
xilia'r ol sm Ido de MOQ Mesetas, con 
cargo a la, do t ac ión de la plaza do 
bamino que xlesenipeñe el auxiliar-. 
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C O N F E R E N C I A 
Hoy, a las cuatro ib,- la (arde, en el 
saJim del Atonoo, .calb- d • tópanto, 
m'iim-ro L b.a.brá coírter-cneia as ac-
o¡on (abdica do l a mujer- p a r a &2ño: 
ras y, &2 ño r i tas . 
•El conf ronciant,., que tanto ngra-
dó a la nunioros:i coTicnrrerrcia que 
as i s t ió eL jueves pasado, d e s a r r o l l a r á ! 
un tema de gran .Ínteri n. 
•Pedirán asistir, a l ac*o todas las se-
ñor-as y smor i t a s que lo desoen. 
IftWVVVVVVVVVVVVVW/VVVVVVVVW 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
número £2, 
A b i ü o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DE LA 
M U J E R 
Consultas de doce a;dos en Gómez 
Oreña, 6, principal, y gratis, los jue-
ves, en el Hospital .—Teléfono, 7-08. 
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L A T R A M I T A C I Ó N D E L A C R I S I S 
E l s e ñ o r D a t o s e e 
f o r m a r G o b i e r n o . 
L a s n o t a s f a c i l i t a d a s p o p l o s s e ñ o r e s L a C i e r v a , A l b a y C a m b ó :: E l s e ñ o r D a t o v i s i t a r á 
a d o n A n t o n i o M a u r a S e d a n c o m o m i n i s t r o s n u e v o s a d o n A b i l í o C a l d e r ó n y a l c o n d e 
d e L i z á r r a g a :: I n t e r e s a n t í s i m a s ú l t i m a s i m p r e s i o n e s . 
Siguen las consultas. 
MADRID, 26.—A las diez' y media 
de ja m a ñ a n a l legó a Palacio el prc-
kdgnte del Consejo dimisionar io , don 
Eduardo Dato. 
Los periodistas le aborda-ron,. pero 
píela sacaron en l impio , pues el jeíe 
(i¡;' los iconseirvadoi(i?s manifes((') (juje 
jiaila p o d í a decirles. 
A las once p íenos : cinco minutos sa-
lió del regio a l c á z a r don Eduardo, y 
j^evamente se le acercaron los pe-
riodistas. 
Antes que és tos h ic ie ran pregunta 
alguna., el s e ñ o r Dato les dijo que la 
referencia, de su entrevista con el Rey 
|^1«, d a r í a en l a Presidencia.-
.¡^¿Podemos darle l a eniiorainicna? 
•-•preguntó u n periodista. 
—Hombre, ya veremos—repl icó don 
Eduardo, quien a ñ a d i ó : 
|¿r-El Rey me h a dado efuenta do la^ 
consultas celebradas ayer, consultas 
que cont inuaron hoy. 
£ —¿Volverá usted por Palacio?—pre-
guntó otro de los periodistas. 
I —Volveré si me l l a m a n de nuevo— 
contestó don Eduardo, quien, diebo 
esto, se ale jó de Palacio. 
E l señer Vilianueva. 
Minutos m á s tarde de haber mar-
Éhado el s e ñ o r Dato, l legó a Palacio 
4 aefior Vil ianueva, quien r á p i d a m o n 
í - p e n e t r ó en ol . j-.ügio a k á z a r . 
Don Migue l s a l i ó de Palacio m u y 
¿erca de las once y media, s a h é n d o l ' 
É paso los periodistas. 
El s e ñ o r Vi l ianueva , d i r i g i éndose a 
representantes de l a Prensa, les | 
dijo: 
—Muchas cuar t i l las veo para lo po-1 
"feo que les tengo que decir, y a ñ a d i ó : 
¿.—He expuesto a l Rey m i op in ión . 
Me coinoide en absoluto con l a ex-
puesta por el s e ñ o r m a r q u é s do A l b u -
cetuas. 
• • | a b l é icón el Rey sobre lo ocurr ido 
leiua ses ión del Congreso del pasado 
•jaeves, y lo cual es y a muy, i csahido. 
r e i t e r á n d o m e en lo anteriormente m a 
nifestado por m í , que es igua l a lo 
dicho por el s e ñ o r G a r c í a Prieto. 
¿Qué, quieren ustedes saber más?— 
p i v g u n t ó el s e ñ o r Vi l ianueva a los 
periodistas. 
—Que termine todo esto pronto—re-
pl icó u n periodista. 
—Yo creo que todo t e r m i n a r á hoy 
—dijo el s e ñ o r Vi l ianueva. 
—Y de calendarios, ¿que?—inte r ro-
gó o t ro de los redactores. 
—Es difícil hacer los—contes tó don 
Miguel—, pero yo no creo factible 
m á s que u n Gabinete Dato, para que 
riTglá.ndose como mejor pueda, for-
me el Gobierno. 
(No veo—añad ió—ot ra cosa posible, 
a menos que nos metamos en un mar 
lleno de escodlos, s in estar provistos 
de cartas de n a v e g a c i ó n . 
Yo creo—tenUrinó diciendo el s eño r 
Vilianueva—que el s e ñ o r Dato se pre-
c e n t a r á a las Cortes con u n Gobierno 
dispuesto a gobernar con los medios 
que tenga y contando con l a benevo-
lencia de los grupos parlamentarios. 
E l señor L a Cierva. 
lAi las once y veinticinco llegó a Pa ; 
lacio el señor-Ciierva,, quien a l a en-
t rada ofreció que cuando salíase sa-, 
fcfeaf-airía l a cur ios idad d é ios perio-
distas, 
—Ya saben us t edes—agregó—que 
yo soy m u y si-mcillo. 
Cuandio a b a n d o n ó l a C á m a r a regia 
faci l i tó a los r-e-pórters u n a nota, 
a ñ a d i e n d o que en ella e n c o n t r a r í a n 
r. f!- jai la su op in ión , porque ante el 
Roy no h a b í a hecího o t ra cosa que 
paratrasea-r su contenido. 
E l señor Alba. 
Poco dcsipuós de las doce d : l íÉs-
dicidía l legó a Palacio don Santiag. ' 
Mha , quien a. l a entrada se n a g ó a 
jbajOSjr mani fes tac ión . - s . 
"•'•altó a las doce y vemte, y dijo 
que a las tres y media, f a c i l i t a r í a a 
los periodistas, en su domici l io , una 
nota oficiosa. 
E l señor Alvarez. 
En l a mismia puorta de Palacio, y 
cuando salía, el s e ñ o r Aillm, se c r u z ó 
con Melquiades Alv-ajxjz, que llegaba 
Ibunado por el Rey. 
Meilquiad'-s Alvancz pidió a, los J Í C -
r iodistas una referencia de lo que ha-
bían dicho los po l í t i cos consultados 
con anter ior idad. 
P e r m a n e c i ó Mclquiades Alvarez en 
Palacio px-óximani-niL- una hora, y a 
l a sa l ida hizo las siguientes manifes-
tacioaies: 
He re jo t ido al Roy cuanto dije en 
el Parlamento. No comprendo l a efi-
cacia de padir u n voto de confianza, 
porque c reó que es de l a exclusiva a-
cul tad de l Gobierno a d o ^ í a r loé dis-
posiciones que crea conven isutes., 
Dato debió cumpl i r con su deber, 
ejerciendo las unciones del caa-go que 
le e s t á encomendiado. 
Nota del señor L a Cierva. 
«Mi op in ión sobre l a huelga de los 
funcionarios consta en mis actos m á s 
a ú n que en mis palabras. E l 21 de 
marzo ' de 1918 a c r e d i t é l a firmeza de 
m i conv icc ión y el rendimiento a otros 
po l í t i cos en circunstancias que, sin 
duda, fueron insuperables. 
Ahora he mantenido la misma ac-
t i t u d y he. procurado evi tar el con-
flicto, ofreciendo m i apoyo al Gobier-
no y suspendiendo el combatir le. 
He condenado l a huelga; pero b? 
expuesto mii j u i c i o contrar io a l Real 
decreto que o r i g i n ó el conflicto, pues 
no es l íc i to invocar l a jus t ic ia sin 
apl icar la a todos. 
E l Gobiemo dim,isionario f r a c a s ó 
en su e m p e ñ o de obtener una mayo-
r í a par lamentar ia , combatiendo y 
procurando destruir fuerzas conser-
vadoras de arra igo en el p a í s ; pero 
en las C á m a r a s existe verdadera ma-
y o r í a de l a m i s m a significaición pol í -
tica, que rcspomlcn con exacti tud ai 
dictado de l a opíí^ión púb l i ca . 
E l r é g i m e n par lamentar io ha de 
practicarse ahora con mayor leal tad 
que nunca, porque en vano se preten-
diera sus t i tu i r lo de pronto por orga-
nismo alguno de poder que tenga ma-
y o r autoridad, e imponga mayor res-
peto. N i un monuMito dehe perderse 
en const i tu i r ese ('.ohierno que tenga 
el .apoyo de esa mayoría y preparai 
la obra necesaria para alejar los ma-
les que pueden traer l a a n a r q u í a a 
E s p a ñ a . 
E l pa t r io t i smo debe ser n o r m a de 
los hombres y para ello deben impo-1 
nerse toda clase de saiCrific-ios. Nos ha j 
llamos diapuestos a dar el ejemplo, | 
ayudando a u n Gobierno conserva-
dor, que borre las consecuencias de 
errores cometidos y dé al p a í s l a sen-
s a c i ó n do que, ha de someterse al i m -
perio de l á ley a todos los ciudada-, 
nos, los grandes y los p e q u e ñ o s , y 
que ha de resolver, inaplazableni ' ii-! 
te, problemas nacionales, de los que 
depende el i n t e r é s púb l i co y que son 
necesarios para mantener l a paz inte- j 
r i o r y el progreso de E s p a ñ a . i 
L a nota del señor Cambó. 
A l a una do la tarde llegó a Pala-
cio el s e ñ o r Cambó , permaneciendo 
en la cá,m.ara regia hasta las dos." | 
v Abordado por los periodistas a l a 
salida, és te les hizo entrega de l a si-
guiente nota: 
«Si l a crisis tiene por origen l a ac-
t i t ud qno adoptaron los funcionarios 
de Hacienda aide una d ispos ic ión m i -
nis ter ia l , sólo l a puedo explicar si se 1 
p l a n t e ó por las divergencias surgidas 
en el seno del Gobierno al apreciar 
las medidas quo hubieran de adop-
tarse para que aquella, ac t i tud no 
quedara sin s a n c i ó n n i s i rv iera de 
ejemplo para el porvenir ; pero s i no 
se produjo por -estas divergencias, en 
tomes no hubo motivo para que l a c r i 
sis se plantease n i justifica, l a act i tud 
adoptada por el Gobierno. 
Entiendo que s e r í a m u y peligroso 
pa j a el porvenir , que ante coní l ic tos 
a n á l o g o s se planteasen crisis totales 
y se quisiera hacer p a r t í c i p e s a ele-
mentos pol í t i cos ajenos a l ' Gobierno, 
de l a responsabilidad de esos actos 
que sólo son de la, incumbencia efe 
éste. 
Distinta, sci ía , m i o p i n i ó n si el mo--
t ivo de la, cr is is fuera, la convicción' 
que hubiera producido en el Gobier. 
n.o' (íinusijoiiarila la sií.i,^ i c i i ' i i <l • la 
Junta de, diputados cGlebrada el j m -
ves .úlltijuio, al c-'aniprender qije l a s ' 
Cortes que se acababan de elegir y 
que no e s t á n a ú n constituidas, se 
prestaban a servir de instruiiM-nto 
para que el Gobierno pudiera basar 
en ellas l a responsalii l idad de su 
obra o real izar l a labor que ante la 
gravedad do las circunstancias a c t ú a 
les debe estar encomendada al cuu-
jun to de fuerzas que pud ie ra apn>-
veicharse de la, actual cons t i tuc ión , del 
Parlamento, como base de Gobiemo, 
buscando u n a coni ipenetración p a t r t ó -
t ica de voluntades que dé como resul-
tado l a so luc ión a los hondos proble-
mas pendientes. 
E n los actuales momentos, el Go-
bierno debe, desarrollar una intensa 
labor si no quiere que d e s p u é s d ' iia-
her perdido ¡nú t i lmen te el tiempo que 
la Providencia nos d e p a r ó para, qua 
la. n a c i ó n desarrollase sus fuerzas, 
se p ie rda t a m b i é n ahora, l a pai-dón 
que aun resta para reparar la giave 
crisis que se nos avecina. 
Ent 'endo que ante l a real idad ' pa-
vorosa del momento aictual, y ante la 
crisis económica , social y polí t ica que 
amenaza, se precisa u n a comentca-
c ión do todos los hombres de Gobier-
no que tienen el inexcueable de!, M-
de unirse para realizar una, obra de 
conjun to .» 
Nova del señor Alisa. 
En las oíilcinas de l a Izquierda L i -
beral se h a fac i l i tado a l a Piensa 
una nota conteniendo la manera áe 
sentir de aquellos elementos, y que I 
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s e ñ o r A l b a expuso auto Su Majostad 
el Rey. 
Según dicha nota, eiitiSnden que el 
s e ñ o r Dato no tuvo r a z ó n cu plantear 
la crisis por la ac t i tud obs6r .vadá pol-
las m.inonas, y consideran que lias-
te tanto que é s t a s no le hagan impo-
sible l a g o b e r n a c i ó n , debe cont inuar 
ante unas Cortes que t an tenaz empe 
ño puso en convocar. 
Aconsejan, a d e m á s l á conl inualción 
del s e ñ o r Dato para evitar la, n iub 
UpILcacióiii- de l a crisis y la, cs lc r i l i -
dad del actual Par lamento hasta lau-
to lleguo el momento en que una, si-
t u a c i ó n Hberal cambie por completo 
el actual r é g i m e n . » 
Prosiguen las consultas. 
x. Esta tarde, a. las seis, prosiguieron 
las : .consül tas en Palaicio, >desfilando 
por la regia c á m a r a los s eño re s Gas-
aet y A l c a l á Zamora. • 
E l señor Gassct. 
1 E l s e ñ o r Gasset' l legó a Palacio a 
las. seis cu, punto do la. tardo, siendo 
inmedl'ialtamente interrogado por los 
p é r i o d i s t a s . 
Se l imi tó a decir que h a b í a sido l i a 
mado por el Rey para ser consultado 
acerCá de l a so luc ión de l a crisis. 
L a permanencia del s e ñ o r Gasset 
en l a c á m a r a regia no fué de b u y a 
durajeión. 
A l a .salida fué 'abordado nueva-
mente por los periodistas, manifestan 
do que h a b í a aconsejado a l Monarca 
que d e b í a seguir encargado del Go-
bierno el s e ñ o r Dato." 
• Hablamos t a m b i é n — p r o s i g u i ó el se-
ñ o r Gasset del conflicto de los funcio-
narios, expresando m i o p i n i ó n de que 
áo deben votar medidas legislativas, 
que tiei^Jalri lá eviíftr "íy>n|flictoe de 
esta naturaleza. 
E l Gobierno debe llevaa- a las Cor-
.tes los correspondientes proyectos, y 
todas las oposiciones estaremos a Su 
lado. 
T e r m i n ó su conversaición con los pe 
riodistas el s e ñ o r Gasset, manifes tan-
do que t a m b i é n h a b í a hahlado con 
don Alfonso de po l í t i ca h i d r á u l i c a . 
E l señor Alcalá Zamora. 
• Poco d e s p u é s de haber abandonado 
él regio a l c á z a r el s e ñ o r Gasset, l legó 
el s e ñ o r A l c a l á Zamora, quien no h i -
zo declaraciones a los periodistas; su-
biendo dilectamente a las habitacio-
nes del Monaiica, en las cuales perma 
nec ió unos veinte minutos. 
A l a sal ida di jo el s e ñ o r Alca lá Za-
mora que h a b í a expuesto su parecer 
sobre l a s i t u a c i ó n actual, aconsejan-
do que no conviene, cambiar sino lo 
menos posible l a actual pol í t ica , re-
comendando, po r lo tanto, que siga 
en el Poder el s eño r Dato. 
Despuéls—continuó el s e ñ o r A lca l á 
Zamora—di las gracias al Rey por 
el p é s a m e que me envió con mot ivo 
de l a recionto dcsn-riient̂ do famil ia 
que ho experimentado y por haberme 
hocho el honor do l l amarme a con-
sulta. 
A la caza de nuevas noticias. 
Aunque al parecer h a b í a n termina-' 
do las consultas del Monarca , los pe-
riodistas no quisieron ret i rarse de l a 
puerta del regio a l c á z a r , sospechan-
do que su i n v e s t i g a c i ó n no habJa ter-
minado al l í . 
E n efecto, a eso die las siete y n n -
dia vieron que por la p u e r i á dé la p í a 
za de l a A r m e r í a c n i raba un a u t o m ó -
v i l dé l a rrcsidicncia. 
lA/cudieron p ivsnn sos y pudiorou 
convencerse que ol peirsonajc que lo 
ocupaba era. el príisiidentc del Gobier-
no dini is ionar io , s e ñ o r Dato, que acu-
día, a. Palacio haniado por ol Rey.. 
Autos do que pudiera ganar el as-
üensodf*, lograron los periodistas abor-
darle, m o s t r á n d o s e el presidente sor-
pendido a l verso descubierto e inie-
rrogado por los rporte.ros. 
—(jSa.Iwn usterlfis—les p r e g u n t ó — s i 
ha bahido nuevas consultas esta tar-
de? 
—^Sí, a las seis ha. esbulo eon Su 
Mujestad el s e ñ o r Gasset y poco des-
pués p a s ó a las habitacionois del Mo-
narca, el s-ño.r A lca l á Zamora. 
" E l jeüo' del Gobierno dimisiona i io 
nianilesb) entonces que aondía, l lama-
do por don Alfonso, qnion ja h a b í a 
'b i ib lado por tolót'ouo a su ' domici l io . 
Dato, encargado de nuevo del Poder. 
L a entrevista del señoo." Dato con el 
Monarca d u r ó cerca de dos •horas. 
A las nueve y ruar to de la, noche 
sa l ió el ex presidente dot?. Consejo Ce 
Palacio y di jo a los periociistas que 'e l 
Rey, d e s p u é s de baberler iiifai-inado 
álÉÍ resultado1 de las consultas, le ha-
b í a honrado con su confianza, enco-
m e n d á n d o l o la c o n s t i t u c i ó n del nuevo 
Gobierno. 
—Yo—pros igu ió el s e ñ o r Dato—he 
solicitado de Su Majestad qufc me con-
cediera a l g ú n plazo para rea l izar las 
gestiones necesarias y el Rey me con-
testó que volviena a Palac io :a l a Po-
ra que estimase oportuno p a r a darle 
cuenta del resultado de e l id í a s gestio-
nes. 
Me propongo, por tanto, celebrar 
durante el d í a de m a ñ a n a a lgunas 
conferencias y por l a tarde, a las sie-
te, vo lveré a Palacio. 
Mañana no habrá despacho en Pa-
lacio. 
Los periodistas preigun.taron, al se-
ñ o r Dato s i m a ñ a n a pOS la m a ñ a n a 
d e s p a c h a r í a con el Rey, como de cos-
tumbre. 
—No—dijo el s e ñ o r Oaito—, m a ñ a n a 
contra l a costumbre no h a b r á despa-
cho. 
—¿Y el Gobierno que in tenta usted 
i'irniar s e r á do concen t r ac ión?—si -
guieron preguntando los periodistas. 
El , aeñttir Dato vac i ló unos insiantcs 
y por tin' r ' s p n n d i ó : 
—'No, no; yo he recibido el encargo 
de formar Gobierno y u u i ñ a n a , a las 
siete, nos voroincs nuevamente cu esto 
sitio. Tengo que celebrar antes unas 
conferencias, como les he didho, y no 
sé m á s . 
Graves rumores. 
Con motivo de haber sido encarga-
do nuevamente e l s e ñ o r Dato de for-
m a r Gobierno', .se d i jo esta tande sh 
algunos centros que és te t e n í a el pro-
pós i to dé maniteuer el decreto que ha-
b í a motivado l a actuail crisis y asi-
mismo estaba, dispuesto a derogar la 
iuamoviilidaKi de los funcionarios p ú -
blicos. 
Esta noticia, produjo, como os na-
tu ra l , enorme revuelo. 
A l Jlegar a o ídos del s e ñ o r Dato, 
d i jo : . . 1 . 
—Eso es inexacto; no lio hablado 
con nadie, n i nada ha dielio sobro los 
funcionarios. Si formo ntrevo Gobier-
no h a r é nuevas declaraciones minis-
teriales y en ellas se a b o r d a r á n lo.s 
principales problemas actuales. 
Animación y comeníar ios . 
Durante toda l a tarde l a a n i m a c i ó n 
h a siido extraordinaria. , hao iéndo^e 
mudhes y m u y variados comenta . r ¡os 
sobre las consultas celebradas en Pa-
lacio. 
Realmente no ha habido sorpresas 
con mot ivo dedos consejos que se bmi 
dado a l a Corona, pues sobre poco 
m á s o menos se c o n o c í a n do antema-
5 no. 
L a nota del señor Maura. 
E l tema que m á s se ha discutido y 
comentado h a sido l a nota del i lustro 
ex presidente del Consejo s e ñ o r Mau-
ra , reproducida cu los p e r i ó d i c o s y 
en l a cuati el insigne estadista so 
muest ra contrar io a aceptar el Po-
der. 
Siguen los comeníarios . 
Iguahuiente S3 ha comentado viva-
mente el hecho d,e que hayan sido l l a -
mados a Palacio los s e ñ o r e s •Gasset y 
i A l c a l á Zamora, que no han interve-
nido en el debate habido en el Cou-
groso. 
E l nuevo Gabinete. 
iSobre l a cons t i tuc ión del mi ovo (3ra-
binete s© h a n h e d i ó i n n n i i l a d de cál-
culos. 
jSe dec ía por unos qu • aeríS de cna-
c e n t r a e i ó n , f ac i l i t ándose la enti-ada 
en el mismo a algunos elementes man 
. r i s tas pa.ra desenvolverse mejor cu el 
Par lan lento. 
L'V) esto o p o n í a n los maur is tas que 
aunque ig i i a raban l a ac t i tud de don 
Antonio , .era casi, seguro que és te no 
acept.avía, el da r amigos para formar 
parte del Gobierno, sin perjuicio do 
prestarle su apoyo cuando lo estima-
se conveniente» 
Fratasa la oonceníi ac ión. 
E n v is ta de talos m-anifostaciones, 
se d a como fracasada la. idea de con-
c e n t r a c i ó n . 
A d e m á s , dado el antagonismo cada 
vez m á s vivo entre los idóneos y los 
ciervistas, alinientado por haba- ne-
gado los si3gimdo>s su voto de confia.n-
za al Gobierno, era m á s fuerte l a con-
vicc ión de qiíe ha fracasado l a idéa 
mencionada dle c o h e e n t r a c i ó n . 
L a s conferencias de mañana . 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a c o m e n z a r á 
sus trabajos el sofioír Dato, empezan-
do sus ( onl'er Mielas con ios' proüuun-
bros de los dil •rentes partidos, a fin 
de lograr i efe! mar ol Gabiúe le . 
iSobre esto se doria que do! ú l t i m o 
Gobierno q u e d a r á n cuatro o cinco 
ministres . 
iPara la car tera de Tlacienda so ase 
guraha que Pato t 'iiía ol p r o p ó s i t o 
de nom.hra.r al s ' ño r IhigalUil , qu.lon, 
por tener la, pi'ena.i-acion tiecesitria y 
estar iul'ormaido i'- l ei iierto del sonor 
Dato, y a que lia. sido min is t ro en la 
actual s i t u a c i ó n , era ol m á s capacita-
do. 
La. actitud del señor Espada. 
. Respecto a l a act i tud d e l e m o r Es-
pada se d e c í a que estaba, dispuesto a 
abandonar la, carf-ra, de Fomenta, pe 
ro el s e ñ o r Dato h a ihedho declaracio-
nes sobre este ex l rmio , diciendo: 
—Es inú t i l dar vueltas a l á act i tud 
del s e ñ o r ^«paida . porque antes de 
p l a n t e á i s : ' esta crisis y a me h a b í a 
' nr,uiii' '.vtado sus deseos de abandonni-
' el Gobierno, habiendo logrado que 
atendiese a mis i-uegos.y continua-v 
en su puesto. Deeir o t r a cosa es des-
conocer las cualidades de d isc ip l i -
na que adornan al s e ñ o r Espada. 
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Declaraciones de wfelífuiactes Aívareir, 
E l jefe •de los re'forini.sta.4 ha dicj,,, 
que si'Mido i'l l'ai l amrnlo tisea.li/.a^o,-
d,. loé aiótiaí dial Gobierno no se le pue 
de ex ig i r un voto do confianza para 
actos venideros. 
fía manifestado t a m b i é n MoOquí* 
di s Aharoz que en su consulta con ¿,j 
Rey h a b í a hablado no sólo de la ect 
sis, sino de otros proliflemas ajenos a 
la misma, expresando que no cveo' 
que la c á m a r a regia sea e;l lugar m¿¡ 
aidecuadp para, contrastar, conflianẑ  
que lia!)¡ in sido negadas en el Pana, 
monto. 
Los que entrarán. 
Se daba como seguro esta, noc-li,. 
que los dos minis t ros que e n t r a r á n on 
el nuevo ( lobiemo, s e r á n los• señoi-os 
don A b i l i o C a l d e r ó n y conde de m 
z á r r a g a . 
Las gec í i cnes de Dato. 
E l s e ñ o r Dato tiene citado para nía. 
ñaña, a bus diez, cu su domicil io, | 
s e ñ o í Sánchez Guerra. 
Se supone que lo e n c o m e n d a r á [jj 
mis ión de v i s i t a r al s e ñ o r L á Gierjji 
Don Eduardo se reserva; l a mis ión 
de v i s i t a r p e r s o n i ü m e n t e al señor 
Maura , con objeto de intentar do nue-
vo una ¡concent rac ión; •pero de wem 
mano se le da poi"; fracasado en este 
iabado-. • . 
Ultimas impresiones. 
L a ' i m p r ' s i é n do óltiina, bora é r a l a 
p,.; i b i l i dad de que oí s e ñ o r Dato fta-
case en su intoido do formar Cobieri 
no y ano m a ñ a n a , declinar;! podíaos. 
En esto caso se f o r m a r á un Gobier-
no Allendesalazar para, const i tuir las 
( ja tos , y dentro de un mes sufrirá 
una. nueva, crisis, e n c a r g á n d o s e ealou 
eos definitivamente del Poder el se-
ñ o r Maura . 
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A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s . 
Próx imo a finalizar el mes actual, rogamos a todos aquellos que no 
hayan abonado el importe de la suscripción lo hagan antes del dia 31, pues 
de lo contrario dispondremos en giro a su cargo por la cantidad en qua 
estén en descubierto hasta el 31 diciembre de 192fl. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, jueves, 2? 
A L A S CINCO.-Concierto, p o p l a O r q u e s t a -
C i n e m a t ó g r a f o : J A U L A D E O R O OÜÁTR0 1'AhTKS 
Debut de ANTOÑITA T O R R E S , bailarina 
P A R A E S T E M E S 
SOLAMENTE REGIRAN LAS NOTABLES REBAJAS 
ANUNCIADAS EN TODAS SUS EXISTENCIAS DE 
CAMISETAS, TOQUILLAS, BUFANDAS, CAMISAS, 
CALZONCILLOS, MEDIAS, CALCETINES Y DEMÁS 
TOSSA Antonio González-Becedo 1 
l 
L e y r e g u l a d o r a d e l a c o n t r i -
b u c i ó n s o b r e l a s u t i l i d a d e s . 
en el caso en que la Empresa que re-
cibiere el auxi l io ostuviciv sujeta a 
t r ihutacafh en el J U M I I D pó r esta mis-
ma ítarifA; * 
e) A aonativos en favor de terce-
r ó , ^ s i e m p r e que no es tén exigidos pór 
ki . explotacicML del negocio. Se consi-
d e r a r á como donativo, a estos efec-
tos, el pago con :cargo a los beneficios 
do la c i i t r ibuc ión de uti l idades que 
l a Kmpi'csa, e s t á obl igada a retener; 
. f) A restablecer en las cuentas va-
loros que 'bubieran sido amortizados; 
g) A l pago de c o n t r i b u c i ó n direc-
ta, sobre el ca.piial y sobre los 'boneft-
cios; 
I b) A nueva cuenta. 
A los efectos de l o dispuesto en es-
ta regla, no b n d r á n l a c o n s i d e r a c i ó n 
die isaneamienlo del activo las reduc-
ciones del valor éií cuenta de los 
efectos en' cartera o de otros elemen-
tos del activo de la Empresa, cuando 
l a d e p r e c i a c i ó n corresponda a.l envi-
lecimiento de los valores en el mer-
(cado. 
Siempre, sin. perjuicio de lo dis-
puesto en el apartado A de esta re-
gla, no se g r a v a r á n como beneficios 
jos cantidades obtenidas por la nego-
c.iaeión de las propias acciones de las 
C o m p a ñ í a s a t ipo superipr a i nomi-
na l , !?i d i t íhas cantidades se constiiu-
yéroíQ en resi?nra-: n i las cantidades 
destinadas a dividendos de las aiccio-
nes de t rabajo en los casos en que 
rev'sta esta forma, j a p a r t i c i p a c i ó n 
die los obreros en los. beneficios de l a 
Rmpre.sa.. L a calif icación de las ac-
«•iones de t ra l ia jo com(peterá al Jura-
do de Uti l idades. 
4.a No se d e d u c i r á n nunca de los 
beneficios: 
a) Los intereses asignados á los 
t í t u l o s representativos del capi tal de 
l a Empresa. 
i Ib) Los intereses exigidos por las 
Empresas matrices extranjeras a sus 
filiales o sulciursalr-s establecidas en 
el Reino, por r a z ó n do los capitales 
invertidos por a q u é l l a s en los nego-
jeios de é s t a s , n i por c o n t r i b u c i ó n a 
los gastos do o t ro establecimiento, n i 
.por n i n g ú n otro concepto a n á l o g o que 
permi ta reducir el beneficio obtenido 
en E s p a ñ a . 
Di spos ic ión sexta. Sel e n t e n d e r á 
por capi ta l : 
A) T r a t á n d o s e de Stíciioda.des con 
capi tal determinado, l a suma de las 
aportaciones de los socios y las reser-
vas efectivas. 
A este efecto, las aportaciones de 
los accionistas se e s t i m a r á n : 
a) Respecto de los Raucos y Socie-
dades de icrédito, en una cantidad 
igual a l va lor n o m i n a l de las accio-
nes en c i r c u l a c i ó n . 
b) T r a t á n d o s e de las d e m á s Socie-
dades, en una cant idad igua l al valor 
nomiinal do las acciones, deducida, 
en su loaso, l a suma por que su tene-
dor fuere responsable, para con la So-
ciedad por razón del t í tu lo . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n queda facultada 
para prescindir de l a e s t i m a c i ó n de 
las reservas t á c i t a s , cuando é s t a s no 
excedan de 20 por 100 de l a suma de 
las aportaciones y reservas expresas. 
R) T r a t á n d o s e de Sociedades . que 
no tengan capi ta l determinado, l a d i -
ferencia entre el importe ' del activo 
j y el de las obligacioues de la Coni-
; pauía. para, GOT) lercen' , deducido, en 
I su'caso, do dieba, diferencia el saldo 
deda 'cuenta de p é r d i d a s y ganancias.' 
C) TiatáiidoS'- de explotaciones do 
¡ l a s Corporaciones adiiimi^trativas, la 
Sum'a del ¡capita! fijo y circulant.;' iu-
vert ido en l a empresa, a b s t r a c c i ó n 
becba d(; la forma, en que-se realiza-
ra su a p o r t a c i ó n . En consecuencia, se 
i n c l u i r á n en el n' .mpuio los capitales 
obtenidos mediante l a emis ión do obl i 
gaciones, a u n en el icaso de que é s t a s 
estuvieran nominabnonte asignadas 
a la e x p l o t a c i ó n misma. . 
D i spos i c ión s é p t i m a . L a impos i c ión 
de los beneficios netos se a j u s f a r á a 
los t ipos de l a s i g ú i e n t e escala: 
SI EL BENEFJCIO 
REPRESENTA 
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Si los beneficios ex-
cediesen del 15 por 
100 del capita], se 
g r a v a r á n en la si-
guiente forma: 
/ ) Una suma igual 
al referido 15 por 
100 al tipo del nú-
mero 14, y 
R) E l resto del be-
neficio a razSn del 
La suma de entram-
bos productos par-


















Sin embargo de lo prescrito ante-
r ionnente en esta Dispos ic ión , los 
Eancos de e m i s i ó n t r i b u t a r á n a l 16,50 
por 100. 
p i s p o s i c i ó n oct^ya. N Q okstaute lo 
procepfuado en las disposiciones qu in 
i t a y s é p t i m a , l a cuota de esta Ta j i f a 
no p o d r á ser infer ior a l 3 por 1.000 del 
capi ta l de l a Empresa. 
K s l a r á n exentas de l á imposicH ii 
m í n i m a establecida en el p á r r a f o an-
ter ior : j 
a) Las Empresas comprendidas enl 
los númieros I , V y V I de l a Disposi-
c ión pr imera de esta Tar i fa . 
b) Las Empresas que gozasen de 
s u b v e n c i ó n en capi ta l o de g a r a n t í a 
de in t e ré s , otorgadas por el Estado 
e spaño l , , en cuanto a los negocios por 
. r a z ó n de los cuales les fueron conce-
didos aquellos auxil ios. 
c) L a s Sociedades cooperativas 
que, por precepto de su Estatuto, no1 
reparten dividendos a sus cooperado-
res; y 
d) Las d e m á s Empresas, mientras 
no den comienzo a sus operaciones 
industr iales o comerciales. 
Siempre que u n a Empresa realice 
s i m u l l á n e a m e n t e negocios por los 
cuales, a tenor de lo establecido an-
teriormente, no proceda l a exacc ión 
de l a cuota, m í n i m a , sobre el capital,1 
y otro u otros no exentos, se l i m i t a r á 
l a contr ibución, m í n i m a a l a parte del 
capi tal r e á l m é n t e empleada en estos 
ú l t imos , la cual s e r á determinada a 
este efcicto por el Jurado de U t i l i da -
des. Sin embargo, no se ex ig i r á la 
cuota, mín ima , en. estos casos si l a I 
parte de capital empleada en los ne-j 
gocios no exentos fuese inferior a un 
quinto del to ta l de l a Empresa, v su , 
c i f ra absoluta a 200.GOO pesetas.' 
T r a t á n d o s e de Empresas de segu-
ros, l a cuota mínima, de e?ta, Tar i fa1 
c o n s i s t i r á en u n gravamen sobre las 
pr imas de los seguros efectuados o 
que se efectúen en E s p a ñ a , cuyos l i -
pes de exacioión s e r á n los siguientes: 
a) 0,50 por 100 en los ramos de v i -
da, acc'dentes m a r í t i m o s y de trans-
porte; y i 
b) 2 por 100 en el ramo de incen-1 
dics y en los d e m á s cuyo fin sea. l a 
I r e p a r a c i ó n o Indemnizac ión , de d a ñ o s 
| o perjuicios en las cosas o propieda-
Dispos ic ión novena. S e r á n objeto 
do gravamen en esta Tar i fa : 
A) T r a t á n d o s e de empresas essa 
ño l a s o de las extranjeras que toíl-
gan todos sus negocios en el üeinú, 
el to ta l de los benefiicios, y , en su cíi" 
so, del capi tal de l a empresa; y 
li) ' T r a t á n d o s e de empresas extnm 
jeras que realicen negocios en el Uei-
no y fuera de él, l a parte relativa 
del beneficio, y , en su caso, del ca|ii-
t a l correspondiente a l a c i f ra re láS 
va asignada a los negocios de la em-
presa en el Reino. Esta c i f r a no m 
d r á ser en n i n g ú r r caso infer ior a un 
( I M C I I I I O , y su de te rm. inac ión compete 
al .1 urado de Util idades. 
Dispos ic ión décima.. Las cifras M 
lativas a los negocios realizados en 
E s p a ñ a por las empresas extranjeras 
p e r m a n e c e r á n en vigor un trienio* 
salvo, casos de r ev i s ión por iniciativa" 
de la. •Admin i s t r ac ión o a la solicitaj 
de. lamparte interesada. L a revisión 
no p r o e e d e r á ¡cuando l a va r i ac ión 0 
l a cifra correspondiente no exceda^d* 
20 por 100. 
Dispos ic ión undtlcima. No obst^M 
te lo establecido en l a d isposic ión 
vena-, apartado R, l a cuota míniina 
sobre el c i ipifal de los Raucos extran-
jeros establecido® en- E s p a ñ a se com-
p o n d r á de la suinfa de las pai lb'"8 
.siguientes: 
a) l por 1.C00 de todo el capital-W 
la empresa; y 
b) 2. por 1.000 de l a parte do die'10 
capi ta l correspondiente a lo.s n$jm 
cios on E s p a ñ a , estimada'en la forma 
prevista anteriormente. 
Dispos ic ión d u o d é c i m a . De la cuo-
ta poi^ la T a r i f a S.a se d e d u c i r á s i e* 
pre el importe de las cuotas del TĈ  
soro de l a C o n t r i b u c i ó n ' T c r r i t o i m 
de l a Industria, y de Comercio y m 
l a que grava el producto bruto de Kj 
m i n e r í a , 'devengadas dey l a e i n p r ^ S 
en el p e r í o d o de l a impos ic ión . 
Si entre los ingresos de la empflÉj 
computados pa ra l a de terminacm» 
del beneficio figurasen dividendos ^ 
otras sociedades sujetas .a c o n t n M 
(Continuarais 
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COMPAÑÍA DE COMEDIA 
DE RICARDO PÜGA 
A las seis y media de la tarde 
(12.a función del abono de moda) 
Primera actriz 
CELIA ORT1Z 
E l v e r d u g o d e S e v i l l a 
a2Muncr6ndraybocnurd0emoda) LA RAZON DE LA LOCÜRA, Estreno 
Queda abierto, en Contaduría, un nuevo abono a nueve funciones de moda, 
que so celebrarán los martes, jueves, sábados y domingos, comprendiendo el 
lunes de Carnaval, en las siguientes condiciones: Plateas y palcos, sin entradas, 
125,00. Butaca, con entrada, 27,00. Entrada a localidad, 1,00. Los señores abona-
dos a la actual temporada tendrán reservadas sus localidades hasta el día 29, a 
las doce de la mañana. - Teléfono de Contaduría, 8J8. 
L a s i t u a c i ó n e n 
t o d a E s p a ñ a . 
EN BILBAO 
Lo del hallazgo de explosivos. 
. BILBAO, 26.—Al recibir el goberna-
dor a los periodistas, y entre otras 
cosas, habló del hallazgo de explosi-
vos en Ul ría, manifestando que había 
Mandudo abrir una. .información so-
IH-O dicho part'iciular, y de la cual se 
(leeprontic lo siguiente: 
. ,A las cinco y inedia de la tarde del 
día :?!• salió del depósito do inateria-
í-les de la Sneiodad Constmdoru Bil-
baína un autocaniión', condneiondo 16 
ciijas, que c'ontéWíáín cartuchos de di-
iiíMii'ta, con destino a obras qué di-
cha Sociedad se halla realizando en 
Zoilo. 
En el referido camión, y sin auto-
r¡zac:óti dol mecánico montaron unos 
desconocidos, que hubieron de apear-
se en Echévarri. 
í Al hacer el recuento de las cajas se 
notó la falta, de una, que sin duda 
los menlcionados desconocidos roba-
mi del cmiiiMii y á juzgar por el sitio 
elL que los calduchos fuei^ii hallados, 
proceden -(!,;• hi .c^já^de referencia y 
los cuales fueron coloreados en la 
pueila, 'le los Caños, (on el propósito 
ilé recogerlas mas t ai de. 
Funerales per oí hlma del señor Co-
mee. 
pjLBAO, ,r. .-i)rga.!.iizados por los 
S A L A N A R B O N 
J U E V E S D E MODA 
Ladrones de guante blanco. 
OrigiRal producción americana, pol-
la célebre artista 
- PRISCILLA DEAN -
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copiladcs y ordenados y a punto de 
dar a la. estampa, con el mapa gráfi-
co de la producción olivarera de Es-
paña,, de la. producción global de los 
peleas países que cultivan el olivo y 
gráficog de nuestro exportación a 
Francia e Italia, a fin de que los con-
sumidores extranjeros se persuadan 
de que la mayor parte del aceite de 
oliva que reciben de otros países, si 
acaso no es la totalidad, es de prece-
dencia española, por más que se ha-
yíí refinado o nianipulado para, roe 
exportarlo como producto de la na-
; ción que aparace como exportadora. 
Sépase una vez más que España es 
la nación olivarera por excelencia, 
que Dios lo concedió el privilegio de 
tener algo así como un monopolio na 
turul do la. producción de aceituna y 
.de ac.íite, puesto que .ella sola produ-
mas de las tres ¡cuartas partes de 
a grasa de cuanta, sé producé en el 
mundo. 
Amupi.e todo el munido, fuera de 
España, ponía en duda nuestra afir-
empleados de las oficinas que la So- nación, den veces repetida, los he-
ciedad Altos .Hornos tiene en Rara- dhos providenciales, que para nada 
caldo, se celebran)!) esta, mañana en 80 relaciohan con la producción acid-
ia iglesia, pa.roquiy.l-de San Vicente, ^ ^ venido a ponerlo en eviden-
, , , . , , , • oía. La, guerra prolongada, duranle 
dol n.enc.onado junnlo. tinos solé,,,- (,,„,,,, años, y prorrogada después 
p ŝ-funerales por ej_.alnja do! que fué durante el armisticio, las negociacio-
lüircctor gerente d,. tan imporlante en ll1 'i'""' Y la ejecución del Xra-
tidad. don Mnnn .l r.ánnz, vilm-nte ía<l0 ,(,e lK,z- todas las existen-
k>¿>e.:...wi ' V •'• ,• ,- . Cías de aceite que teman las naciones 
psmado por los sindicalistas. i qUe simare figuraron como princi-
A las nueve y media so reunieron pales exportadora ,̂ 
cu la plaza (ie—Villalongii. todos los Como éstas no producían lo'suficien 
empleados de las oficinas de Altos te paru 811 P1^'0 consumo, ni es-
Vín™r,c i A ' ' ' taba.n. tanutoco- en coriidiciones para 
Ho nos v ai.a. Vizcaya.,, y en unión J)0dcr ¡mportaaV manipular y reexpor 
ae los empleados î o las otras Oficinas tar el aceite, los que lo necesitaron 
de Altos Hornos y sus jefes,-se trasla- tuvieron que recurrir forzosamente a 
daron al meiu i.ónado templo al míe ia fne"íe Prir,lGÍPal originaria de todo 
apufiin..... <.,.(; • . , - • el act lie de oliva,, y he aquí por que 
jcud.eion landuen otras ".uch.simasi tuinldén hemos didm repetida.m;,nde. 
personas, hasta, -el extremo de verse 
la iglesia completamente llena. 
l'ji la navé;'cé'ñh-aJ se había coloca-
re Jin 
encendidos. 
• Los funerales resultaron solemnísi-
Más, barato que en Santander. 
BILBAO, f¿fi.—El alcalde ha oomu-
incado a Jos periodistas que, llamado 
por él. había estarlo en su despacho 
el presidente de . fabricantes de pan, 
st'ñor Artiai h, con quien había tra-
íado del asuntó. 
El señor Artíaoh dijo al señor Lai-
p̂ a que desde el primero de febrero 
i pan se venderá a 83. céntlnuos (el 
kilo y los dos kilos a 1,65 pesetas. 
L a A s o c i a c i ó n d e i m -
p o p t a d o r e s d e a c e i t e 
UNA SUSCRIPCION 
L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
Relación de nuevas cantidades en-
tregadas pata, reparar los daños cau-
sadiCisi por el reci rite nu-endio em el 
templo parroquial de Siui Francisco: 
Don Florentino Martínez Mingo, pa-
ra restaurar el altar de la Virgen de 
los Dolores, 500 pesetas; doña. Mann -
la Herrera, viudla do 'Pedraja,' 20; do-
ña Luisa Trueba, KÍO; don Francisco 
Macho, 50; doña_ Peronila Sáiz Galdo-
r6n, viuda de Podroisa, 100; don Ave-
lino Zorrilla. 50; doña. María liui/., 
viuda de Torriento, 25; don Patricio 
Gómíez dié íá Hoz. gO; don Sixto Paíno, 
50; dion Andrés Aldailur, 10O; 
j y i i á n m m u Dasai 
ISPEO.AtSSTA EN ENFERMEDADES DI 
LOS PULMONES Y EL CORAZON 
Consulta de once a una.-
•ANTA LUCIA. 3; TELEFONO. M*. 
P c L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Erpeclallsta en enrermedades de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Tél. l-1l, 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de trê  a *ei 
BLANCA. 42. PRIMERO 
; etid 
CJUIO. jlaj iProvi!den(|iia ibázta pí.̂ ra. íios-
otros, y en. forma. gr,£iCÍOSá) do agen-
te, comisionista, viajante y anuncia-
.tún|iuto...xoiieado deilandones ^ f ñ >{TÍte pur0" de oliva de ori-
d e o l i v a d e N e w = Y o í k . 
Es tan "ara romo curiosa una circu-
laf que ha tenido da.-aténcion de re-
.̂"tiiiios la Cámara de Comercio amo-
M^a, en Éspáíia, hó publicada por 
m , sino por ((The Olive Oil Impor-
/•'̂  Assoc¡ation»,-'5que so la lia remi-
ffip para qyle la,-(haga cincular en 
"lfs1iü país, sin perjuicio de man-
"ĵ la. también diroctamento a los de-
ías países olivareros, entre los que 
Los mismos productores extraños 
tuvieron que recurrir a España para 
poder atender a las necesidades del 
morcado y del consumo propio y Es-
paña quedó icoiívertida de hecho en 
provee(l(ora ulniversal de líos cuerea-
dos del muhclo, sin perjuiciocle aten-
der suporabundantomento al consumo 
de la nación, que, por lo general, ne-
cesita la mitad de la producción 
anual. 
Tadhábamos en los comienzos a la 
circular enviada por la Cámara de 
ComorHo amerlicána de rara y curio-
sa porque no es común ni frecuente 
que so formen y organicen en otros 
países Asociaciones para defender y 
j)repagar un producto extranjero, si-
(iu isra sea tan importante como el 
aceite de oliva, que hace la competen-
cia a un prodi!(cto similar hasta cier-
to punto, que so obtiene en el país y 
que se emplea conuo sustitutivo de 
a qué!, 
Y es curioso porque ol objetivo prin 
cipáJ dé la. Asociación croada, no es, 
precisamente, para salvaguardar los 
intereses de los. asociados, sino para 
hacer la, propaganda do un producto 
exótico, icón -el aditamento de pedir 
la, col.iborai ión moral y material de 
los prodncloros y exportadores de 
origen. . • , . . 
Y es curioso también porque Os 
elementos coiDiponerjtfts de la Asocia-
cita. adon.'-.TdTp^nfír'T T^hr^i? oión no son. en general de países pro 
^lia v r -eH. ESpdna' l l,,nc,a' .luctcrcs ,: d artículo, sino do la na-
'ción importadora... que han formado 
un. grupo o socciión aiparte deintro de, 
la Asociación de comen i,a.ntes de la 
gt ni ciuda.d nortwuiK'rica.na. 
y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialista, director de la Go-
ta de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de Burgos. 7. de once a dos. 
Federación Agrícola Montañesa 
CAJA CENTRAL >JE AHORROS 
De '¿o p ta.s a 5.03$ 3,50 por 100 a 
retirar a la vista; 4 por 100 retirando 
al año. 
De 5.000 a' 25.000, 3,50 por 100 a la 
vista. 
SAN JOSE, 12, PLANTA BA.IA 
De diez a una y de Ires a cinco. 
D r . C . G .a L U Q U E R O 
Análisis clínicos y bacteriológicos^ 
Orina, sangre,- esputos, beces. 
Reiacoión Wassermam, autovacunas, 
SAN FRANCISCO. 29.—Teléfono. 9.70. 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICO CIRUJANO 
Consultará de once a doce en el San,, 
torio del doctor Madrazo. 
Suspendie la consulta de so domicilio, 
C L Y D E W A R D U N E S 
M E W Y O R K 
Servicios de Europa a Cuija México 
Antillas, 
El vapor americano 
O O l á L O , t O 
saldrá de este puerto hacia el día 8 
de febrero próximo, admitiendo cár-
ga para los puertos de Sant Thomas, 
San Juan de Puerto Rico, Santo Do-
mingo, Santiago de Cuba, Manzani-
llo y Cienfuegos. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, bebiendo 
situarla en Santander con. anticipa-
ción a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás infor-
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle. 18.—Tel. 37 
PRECIOS ECONOMICOS 
G A R A G E A R A C I L 
Isabel la Cuiólic», H.—Tel. a—09. 
Agradeciendo, lai-distinción de la 
^oiinru de Conaercio norteamericana 
• dando las gracias a su secretario, 
0̂r las frases que ,üos dedica en su 
lacla1' vamo's' a decir! algo. d¡e la men-
een i 
«pie 
•pe se relaciona con la producción y 
pportación de aceite de oliva, están 
• a. Consignados en- numerosos artícii-
08 aparecidos en 
pFas, en las 
y en otros periódicos. 
w>ílo§ ê tô  trabajos los teneí»c>§ re,' 
Por h<ab •¡mt nieomasiiaao T* ; r , • A r en estos p.vn.iliares y no disponer ds i crcuhu- y d. .iKum.s pnidns \ 1U)S vMn.'s prec-
m , T n m rClf'-,0n.ad^ T1 ' " ' f >-adok a. dej; r la continuación para nuestros puntos, de vista, en lo , 1; J 
estas m i 





(Ded «Diario del Coincndo".) 
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Se admiten esquelas de defunción 
iiasts las tinco cíe la madrugaba. 
S O C I E D A D ANÓNIMA 
P A R A E L 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
D E S A N T A N D E R 
Por acuerdo de la junta general de 
accionistais, desdo el día 1 de febrero 
próximo se pagará en las oficinas do 
Ja, Soicicdad un dividendo de dos- y 
medio por rlento, a las acciones omi-
tidas con anterioridad al 4 dt, nóvíém 
luc liltiino, contra cupón númeíro 6fi 
y como (oniipteni'.-Hiito de los bonoíi-
CÍCLS dol año db 1020. 
Loe títulos definitivos de la emisión 
última so entrega.ián en el domicilio 
«ocia!, 'Castelar, A, desdj (d día 28 del 
comente, medianie en l i ega de ios 
ros.̂ nardos provisiona,!1,»-. 
Saninnder, 26 de enero de •1021—El 
director gerente, Gerardo Núrdiz, 
PARA LA POLICIA 
R a c h a d e p e q u e ñ o s 
r o b o s . 
•Por si ta Policía no está enterada, 
vamos a notilica.rla, en estos leiiglo-
riiés, qiío, de pocos día.s a esta parí •, 
van coinotiéndose varios rabos en la:? 
casíis do la calle de Somdrrositro. 
El lunes fué robada una boihan lilla, 
de la casa núm/M-o 2, llevándose ipiíen 
fuera cuanto encontró dentro. 
El martes se reipitfó la «operación» 
en otra mansa/rda- ele la casa próxi-
ma, lievánidoso leus cacos basta un 
saco de patatas', y áyér le tocó (d tur-
no a otra bollardilla. de la citada, ca-
sa número 2. d 'saparociondo, entro 
pitras cosas, îgiH p̂s garrafones, un 
baúl con ropas y vaiifas costáis. 
• Les lâ drones entran por la calle de 
los Azogues, violontan (A .-ca-iídado; de 
las verjas de -hierro d > los jtortales y 
maniobran con toda. im.puni(l.!,d. 
lirindanios el asunto al señor Ca-
p-lia Céspedes, por si pudiera intere-
sarle. 
VVV\aWWV/VVVVVVVV\-VWV\A\̂  
D r . S á i p z (?e f a r a n d a 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor auxiliar de .dichas asigna, 
turaa en la Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRE. 
CUENCIA 
S. FRANCISCO, 27, SEGUNDO.-Con 
suita de once a una.—Teléfono, 9.71. 
D . C A M P U Z A N O 
Practicante por oposición de la bene-
ficencia 'municipal, 
traslada su domicilio al que fué de 
su finado tío, el acreditado profesor 
de Cirugía Menor, don José María 
Fernández. 
PEÑAHERBOSA, 39, PRIMERO 
(PUERTOCHICO) 
C L Y D E W A R D L I N E 
Europa West Indias Service 
NEW YORK 
Servicio regular de carga para CUBA 
y MEXICO 
El vapor americano 
C S r i r O ^ t í a l l S 
saldrá de este puerto hacia el día pri-
mero de febrero próximo, admitiendo 
carga para los puertos de NÜEVITAS, 
CAIBARIEN, SAGUA LA GRANDE, 
CARDENAS, MATANZAS, HABANA, 
VERlACRUZ Y TAMPICO. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su .embarque, debiendo 
situarla 'en Santander con anticipación 
a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida e informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.— Teléfono, 37.— 
e ^ S U D - f l T L M T I Q l l E 
Vapores de gran lujo exíra-rápidos 
Para Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, saldrán de VIGO los si-
guientes vapores de 25.000 toneladas y 
cuatro hélices, 
31 de enero, LUTETIA. 
28 de febrero, MASSILIA. 
28 de marzo, LUTETIA. . 
Admiten pasajeros" de gran lujo, lujo 
primera, segunda, segunda intermediá y 
tercera clase. 
Servicios combinados con la 
COMPAGNIE CHARGEURS REUNIS 
Para Bahía, Río Janeiro Santos, Mon-
tevideo y Buenos Aires, saldrán de VIGO 
los siguientes vapores rápidos: 
7 de febrero, MALTE. 
7 de marzo, CEYLAN. 
Para Pernambuco, Río Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires, saldrán de 
CORUÑA los vapores siguientes: 
24 de enero, AURIGNY. 
21 de febrero, SEQUANA. 
Admiten pasajeros de primera, segun-
da intermedia y tercera clase. 
Para informes dirigirse a los Agentes 
generales en España, 
ANTONIO CONDE, Hijos.—VIGO 
de la Maternidad o Instituto M í o de Madrid 
Partos ? Ginecología y Vías digestiuas 
Consulta de U a 1.—S. Francisco, 21 
mmmm 
L a s o r q u e s t a s e n l o s 
t e a t r o s . 
La Federación musical española ha 
elevado una instancia a la Dirección ge-
neral do Seguridad, rogando - quo se eŝ  
tudien los medios de que se cambie eF 
lugar quo en los teatros se destina a la 
orquesta. 
Dice la instancia que esos lugares en 
donde la orquesta se oculta a los ojos de 
los espectadores, suelen carecer de con-
diciones do salubridad, con altas tempe-
raturas en la canícula, por falta de ventiS 
lación e higiene, y demasiado bajas en 
invierno, por las mismas caucas. 
Añade el citado documento que no so 
logra finalidad artística alguná, ni la me-
nor perfección acústica, puesi la sonori-
dad de su conjunto irstrumental, coloca-
do en sitio bajo y cubierto, carece do in-
tensidad y brillantez y perjudica al ritmó1 
y a la igualdad armónica, poique en ol 
centro de la orquesta suele estar enclava-
da la «concha>, que impide con sus tabi-
ques que los profesores que a.t.ian en la 
derecha oigan nada de lo que ejecutan 
los que están al otro lado del muro ais-
lador. 
Salvan los profesores de orquesta en 
la enumeración do estos perjuicios, la pe-
ricia de los arquitectos y la buena vo-
luntad de los propietarios y omprosarios- . 
de teatros; pero afirman que no encuen-
tran razón alguna de estética arquitectó-
nica, ni musical, ni de ningún orden d^ 
comodidad que aconseje la elección dé' 
eso lugar del teatro para la actuación de 
la orquesta. 
fe han adherido a las peticiones do K 
instancia los maestros directores y com,r 
positores don Enrique Fernández ArbósV 
don Amadeo Vives, don Arturo Saco del 
Valle, don Bartolomé Pérez Casas, doa> 
RicardjO Villa, don Conrado dol Campo, 
don Julio Francés, Friíz Cortolezis y 
otres. Y la firman don Jesús Aroca, como* 
pre&idente de la Federación Musical Es.-: 
pañola, y don Humberto Labruelli, com ,̂ 
¿ecietario general de la Asociación ge-
neral de Profesores de Orquesta y. de U 
Federación Musical Española. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ríVVVVVVVVVV̂^ 
Hotel Restaurant Royal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con sftrs 
ctfcio de coches a todos los trenes. Ga» 
i'afíe y andép- asió último gratuito pa» 
OCULISTA 
•AN FRANCISCO. 13. SEGUNDO 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
Consulta diaria de doce a una y medís.' 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AU 
COS DE DORICA) 
M a n n e r 
M a r t í n e z 
SAN FRANCESCO, 1, PRAL. 
Aviaos a domicilio.—Teléfono, 588 
V i n o s P A T E R N I N A 
A n d r é s flrehe «e iVa l Ie 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO 158 
¡Isla y 
Alivio inmediato, curaciófi seguré 
con CIATICABINA GARCÍA SUA-
REZ. Venta, Farmacias y Madrid, 
C. Recoletos, 2. 
E L PUEBLO CANTABRO 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Península: 
Un mes Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12 
Año — 2i 
Extranjero: 
Trimestre Ptas, 15 
Semqfê re — 30 
Año — ; 60 i 
Santander, 1.° de enero de 1921. 
í é le M i üe ionss XIII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura de 
cuentas corrientes de crédito, oon ga 
rantía personal, hipotecaria y de valo 
reís. Se hacen préstamos con garantía 
personai, schre ropas, efectos y alba 
jas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta mil 
pesetas, mayor interég que las demás 
Cajas locales. 
Abona los intenesie'S iseoaestralment»; 
en julio y enero. Y anualmente, O&A 
tina el Consejo una cantidad para pro' 
mios a los imponentes. 
• A partir del día 1.° de enero de 
1921, las ñoras de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
Días laborables: mañana, de nueve 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a unaj 
taíde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no SQ 
re&ljzarán operación^ 
. . . V 
AÑO V l l l . - P A G I N A 6. E l L . ^ R U E Z B L O C A N T A B R O 27 D E E N E R O DE 1921, 
lAlWVVVVWUVVVVVVVVVVV̂  lAAMMAVmMMHMMMK^̂  WfiWViflMMnAMMMmW IWMfiMMnMMMMMM^^ <iSñlMWVWVW^W^̂ ^ 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
D Í A 24 
iLterior serie F . . 
i > E . . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
C H . , 
Amortizable i por 100, F . . 
» E , . 
. D . . 
, . . C 
> » » B . . 
> > > A . . 
Amortizable 4 por 1U0, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 10C 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior Berie F 





















































renta, y un mi l dóeoien las IbneíaááiS y 
1.400 l i i f i i i l i i i i l c p . 
«<Tig( i >•• ico aé&ro ateerazado de 
28.90 toneladas y 1.20o t r ipu iaa l is. 
"i;c|>i!Í'.r'.-, cmciM-.) ¡'.cnuüzmio do 
Banco Vaisco, . ^ 0 . pesstafi,. " 126.500 toneladas y 1.200 t r ipulantes . 
Econóni ic t is efe Asturias , 500 pos '-1 « l i i cmi í fou t» . i V u c ( m dé &;.50O tcno-
tas. • Lidiis y ;ilN | | ¡juiliinl; S;. 
MaTÍtiaiia Ne rv ión , 900 pescas* | «K 9», «K l->» y «K 2.'». samgjígÍMes 
•de 1.800 N i e l a d a « bada uno y M n i-
377 y p ú l a n l e s . 
n pe- l.ns destroyers «Spenceftr, («Valenti-
3, 373 no», «Waljuile», ((W'olUüinnd». W i n -
é i o i séa ». -i Wegfe i ri i \sA m%, «V(>.««•,.•. »•». 
«Vedette», «Mackey», «Vampi iv» , «W-u 
de t t a» . <(Voluntéei-)) . «Vanz i l ( .M I» 
Ma,rí(Hiia X¡mén, 2gÓ ]>.' i ' ' - . 
Resin ia , -W,, 380, 37?, 380, 375, 
378 p v- 'ia.s lin C Ü I T Í Mite; 380 y 3¡ 
••--••la..--!i n IVIn .•!•!); 385, 380, 375, 37 
y 379 peseta®. 
Exp.lc.vivr.s. ••::< y 278 \n-r 100. 
OElLIGÁiGlC'I'viüS 
93 50 ',,:r. W 
Tudela a Bi lhao, segunda sarie, '93 « W a l k y r i e » , «Wisskt i r t» , - - V I V Í I M I » , 
«Bruce», «Visccunt» . uVaiorous» . «Vér 
93 so' Atur ias , d a l i r i a y Lonn, prlaneiv. dun» , «Seawolf», «Ti r i an» . «Teíiedos», 
9 3 h i p o t e c a , 55,15 y 5i,25. «S t rouuous» . « S l n i u m i:\k» y cíStorm-
93 59^ j Í9po.cüil?s d-á Aa&a.3aa, e m i s i ó n üei cloud>?. Todos estos destoroyéips des-
(!'• 00 '!!") 1:11 '"• ''') • plazan 1.3&> toneladas, y e s t á cada 
Norias, i'j im i-a serie, p r i m a r a ni- uno t i i pu l ado por i 10 hombres: 
A d e m á s , l'-au fondeado en l a -ría do 























•>c:t •( a, 5,'i,75. 
CAMíBiOS 
P a r í s , choque, 50,25. 
BfiT-lín, clbáqiU'*, 12,60 y 12,55. 
Nueva Yüirk, c/heque, dollaa's. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Río de la Plata 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 




























B O L S A DE P A R I S 
Eenta francesa, 8 por 100 
Empréstito, 5 por 100.. -
Idem 4 por 103 
Exterior, E , 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Bío de la Plata 
F . del Norte de España, 
Idem M. Z. A 
Idem Andaluces 
Goldflelds 











Idem noruegas . . . . . . . . . 
Idem danesas 
Florines 
Fesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos 
D Í A 26 




























D E S A N T A N D E R 
a l m a c é n . 
I En total , sófn .{i luiqurs con u n ' t o -
7,2&. h ic la io superior a 275.W0 y . m á s de 
U.m) 1 ( ¡p i l l an tes . 
( Con. el a lmlranje Manden, forman 
el alto mando" de la esi5ná;dra sir Syd-
lí i tr-r ior 4 por ICO, a 70,10, 70,'iO y ney R. Fresmantle, y i c a a í m i r a n t e ; 
7¡V7í) po;r 100; pacotas 52.030. H e n r y M . Doughiy . eca i t ra íánl ránte , v 
Ainr-i liza!.lo 5 ped* 105, 1917, a 94 s i r Roger B. Keyes. contrab.ui ante, 
por ICO; pesetas 7.000. i En V i l l a g a r d á se p r g á n i z a ü varios 
'Céduilas Banco Hipoaecario 5 por agasajos en honor, a los mar inos i n -
MX), a 99,90 por ICO; pe ' - tas 8.000. gleses. 
©bdigaicioiu-ia A J . . U ¡ ia.v., péintófa, a Movimiento de buques. 
5%15 PÓ* Pesien 50.001 . Durante el día. d,Q ayer hubo, en 
^ ni Aliminaas, a 72 por 103; poso- n-ueslro puerto el siguiente tnovimien-
" ' - ^ . to do buqnies entrados y salido^: 
r,i^«atlanti;ca. 6 p o r ICO, a Enitr-aáos: «Cano», inglés , pmr -don 
te de Loi íd rés , con carga gQiieTiaí'; 
«Magda-l-rcui. Biuni&nmtil», a ' iamán, 
de IMlbao, con ídom. 
«í'a'Crku.), ho iandés i , de ídom, con 
ídem. 
«Mnnn-.J», e r p a ñ o l , de Gi jón , don 
IC¿¿> par 400; pesetas 5.030. 
- - vVVVVVVVVVVVVVvm̂ M -̂î v̂vVVVVVWVVVVVVW 
L a escuadra inglesa en {a ría ca r i ión . 
de Arcsa. , « . O h o y i c M i t e ídem, 
E l s á b a d o fondeo en l a r í a de Aro- da. en lastre, 
sa l a oacuadru inglesa del A t l á n t i c o , «María», í d e m , de San 
al marido del ah í arante s i r Charles con con ionio. 
E. Madden, que a i bola su insignia «Toñíu Carc ía» , í dem, do Rilbao, en 
jen el «Queen El isabel l i» . l;i.str?. 
Coniiponen la, flota, en l a que ñ g u - Solide©: «Ogoilo». pai-a, Bilbao, con 
i ' ' Roqueji^-
Sebaistian. 
ran, los Laicos que t e n í a n a n u á c i a d a 
su visita a L a C o r u ñ a y Vigo, los si-
guientes buques: 
«Queen E l i s abe th» , acorazado de 
27.500 tonda.das y 1.200 t r ipulantes . 
«Revenge», acorazado de 2o.750 to-
neladas y 1.200 t r i p i ü i m t e s . 
«Boya l Oak», acorazado de 23.759 to 
noladas y 1.200 t r ipulantes . 
(iHosoIntion», acorazado de 25.750 to 
neladas y 1.200 t r ipulantes . 
((RamiJIers;), acorazado de 25.750 to-
m í ínias y IM0 t r if iulantes. 
pi 'dra: 
«ll' o r íeveeng», para R o l l - n i a n i , con 
nía: ; 
"Toñín. ( ¡arxía», para Bi,!bao, con 
c:Mga general. 
"'Ca.no», pa ra Viga, con í dam. 
''M'.innob;, para (iijém, en la - l re . 
E.l velero e ^ a ñ e d «Elisa», para Co-
i n ñ a , con l ad r i l l o . 
Mareas para hoy. 
I Moama-rOiS: De la. mañana . , a las 
5,34; d:' l a tande, a las 5,55. 
najania.ros: De la, ni afuma, a las 
<Hoo.d»,' crucero-acorazado de cua- 12,45 de l a tarde, a las 12,li. 
P A S E O D E P E R E D A 
(Miada por Calderón, 21) 
Maquinaria y material eíécírico. 
Equipamiento eléctrico de automóviles. 
eSTUFAS ELECTRICAS, novedad, de 015 cént imos 
de consumo por hora. 
INSTALACION DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION OE MOTORES 
Q U E S O D 
m a r c a L A V A C ^ A M A R I L L A . P e d i d l o E s e l m e j o r . 
D Í A 26 
Consolidados, 2 li2 por 10C 
JK ew War Laon 










Idem belgas ' 50 28 







Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay, 
Idem sobre Perú 
Ü T 
A L Q U I L E ! ? , C E R R A D O S , D E G R A N 
L U J O Y P A R A T U R I S M O : : S I E M P R E 
C O C H E S D I S P U E S T O S P A R A S A L I R 
: : :: :: A L P R I M E R A V I S O :: :: : : 













C f l S « 6 I L f l R D 
B e c e d o , 11 
SANTANDER 
molduras de todas clases. 
y surtido muy variado en marcos de diferentes for* 
Venta de marcos y 
Grandes novedades 
mas y estilos. 
R R E C I O S F Í Ü O S M U Y V E N T A J O S O S 
No comprar maruos ni molduras sin visitar antes esta casa. 




Es recatado poír los médicos dia lao emea ¡parfioe ábil iraundlo porqn® toüii 
iSm, ayuda & Isa digestiones j &bE® ©! sipistítos Qizjarído iss uaolisali&s dsl 55 50 
tifarnas en niños $ séuSSm ¡̂m®, é mms, 'sttomsñ sdm m&mñ'mim^ 
tlíiMtatíón w úS&sea ésü mttémsm, ©ía s mílsé$M©&. 
B O L S A D E B I L B A O 
F O N D O S P U B L I C O S 
luí rior, en t ítulos, 1!>19: serie A, 
70,50; serie B, 70,10; C , 70,10. 
Amortizable en títulos, 1017: SPa'ic A 
93,50. 
E^iHla perpetua exi£TÍor (estanipi-
llado): serie D, 88 por 100; 13, 83,50; Á, 
84 por 100. 
ACCIONES-
Banco de Bilbao, númeiros 1 a,l 
G0.0C0. 1.740 y 1.745 pesetas. 
Unión Milicia, 675 poseías í ln dei 
coi rii jiie; 705 pesetas lin ícbi'ero, pri-
J I I Í L L'O pesetas;- 670 y 075 peseras. 
Situación de los buques de esta fna- , 
tricuJa. 
De Dóriga y Casuso. | 
«Mechelín», en Avilés. 
«Marianela», en Santander. 
De la Compahia Santanderlna. | 
«Peña Bocías», sal ió de San Este-
ban para Alicante. 
De Angel F . Pérez. 
«Carol ina E . de Pérez», en Cádiz. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a 
Florida.. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Balti-
more. 
De Liaño y Compañía. 
«María Elena», en Gijón. 
«María Mercedes», en Beque jada. 
De Francisco García. 
«Magdalena García», en Gijón. 
«Paco García», en Pravia . 
«Clotilde García», en Gijón:, 
«Bita García», en Gijón. 
«Toñín Garcías , en. Pravia . 
«Juan García», en Santander. 
«Eduardo García», en Bibadeo. 
«Villa de Pesqueras, en Vivero. 
De Corcho Hijos. 
«Sotileza», en San Esteban de P r a -
via. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía cómico-
d r a m á t i c a de Bicardo Puga.—Prime-
r a aictriz, Celia Ort iz . . 
Hoy, jueves, a las seis y media de 
\,i tarde, 12 l 'micii 'u d¡e] aliono de mo-
da: «El vordmvo de Sevilla):; a las diez 
y cuarto, 12 funeión del abono de no-
che: estreno de «La r a z ó n de l a lo-
c u r a » . 
Queda abierto, en C o n t a d u r í a , un 
p ü e v o ABONO A N U E V E F ü N C I Ü -
.NES DE MODA, ijufc se celebrah-án 
los MARTESj .UM'A. RS. SABADOS y 
DOMINGOS, c ó m p r e n d i e n d o el L U -
NES DE CARNAVALj en las siguien-
tes, condiciones: P L A T E A S v PALCOS 
S I N E N T B A D A S , l|S,00; BUTACA, 
con E N T B A D A , 27,00. En t rada a lc-
r r i i i l a f l . 1,00. Loe s eño re s ^ b o n a d c í á 
í a actinal' t .- '-nlirada, t en .d rán reser-
vadas K U S localidades l-asia, el d í a 29, 
a las doce do la ¡iiuñiUia. 
T E L E F O t i O DE OOs^TADURSA, 8-C8. 
Gran Gasino del . Sardinero.—Hoy, 
jueves, á las civicii, (••onü.i* 1 í-.> poíc. Sa 
orquesta; coi-hi.al', ;;! e.ln: « j a u l a de 
óv&n, cuatro partes; debut de A n t o ñ i -
ta Tcrie?. baMai ¡na. 
Sala ^Sa.̂ 'ibCln.—Día de moda: «La-
drones de g u a n í : ' blanco», notable co-
med'; ' ameiicana, por l a célebre Pr is 
ci l la Déan . 
Pabel lón Narbón,—Desde las S ^ , 
«Los j ino íe s de la Itina», cuarta je-r-
nada. 
IWWWWWVWWV» «VVWWWVWW'XAA vwwvx-vww 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
ñ a m o ñ •• 1 hia y . n un dedo de la mig 
mía mano. 
Si- Baanig M-n/••lina Vklas , de c-ua, 
rania •.• das af-a s, y fué curada en la, 
Caisa de S o c ^ r o í ; 
Una ccj. 
En ía Laso (U Socoirro fué curado 
ayer ''1 n i ñ o José M a i í a M a r t í n : ' / , cif¡ 
cuatro, a ñ o s , -.que estando en una [.̂  
cli.ería (,!•• la, caUe de T a n t í n , recibió.: 
nn;: coz cpic le dió una vaca. 
p n iño sufr ió una hrírkla conlusa..-
¿ti la. 1 j gí6i] feaaal y erosiones 
6l piMUlllo i/.ípi ¡ai :!:>. 
VVVVVVVVV'VVVVVVVVVVl/WVVVVVtÂÂAAAaiVVVVVVVVV 
POR BOí?A D E OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
Un espectador ingenuo. 
Nada tan divert ido como estar en el 
cine j u n i o a un espoctador Ingenuo 
giié l-aya.. pre.seiic.iado pocas oxbiln," 
'clones. Pero ello ofrece sus peliyi-os^ 
No l'aee nuicao, en u n cinc de un, 
pueblo de lo® Estados Unidos se \)v0. 
dii jo nu rív, ; i i i(l , i!o í e n o m e n a l . 
Se o taba pi oy retan do una. de bis'': 
iieiiiiGísas eüitffiS de T o m M i x l y el cé¿i 
lebit ' cnw-boy estaba iucbiindo Contal 
una. terr ible banda de malliecbin--s. 
E l púb l i co s e g u í a los episodios que; 
&é desai n babau en í a jiantidia. con 
i-xi . a .ndinar ia o;noción. Pero si to-
áog a i - l au i l í an y todos se entusiasma,i 
ban. I Ü M Í Í C a s i s t í a a l e spec t ácu lo con,., 
inl i , - tan .uiiinde como un i n g e n » 
•iiucM ¡d io . que j a m á s I m b í a pisado 
un. ciii '1 anl:'.rio]Uionlo. 
En una. d'- la;- csci ñ a s . la bamla de 
i rablores babia io.ua-aao apoil a a 1 s.;-
de ' r ían Mb; l • I m,ás n iaonal de lo«, 
desaireados iba 9 darle liíúé'rte, ciuiu-
do el •mucüiacb-o gritó,- enojado; 
—Nc. yo no be de consentir que cs-i 
tos pi l los lo maten. 
Y .^uando el l evó lver , comenzó d 
disparftr tiros centra, l a pai i tal la . E l ' 
esGándalO que se produjo es de los 
mayores ^ ¿ e puodan imaginarse. La^ 
o.Nbibi( fcón -r iiiá in terrumpirse . 
PCM-O la, l-aniaosa no ye .consideró., 
lMaiiai;c.:rla, n : u y " a l c i iu l ra r io , ella 
Kj.é 'a. (pn- real izó los pasos, necasa-
picis p£ura que pusieran ' a i joven en 
l ibertad, r-av-ando la m u l t a que le ha-;. 
b í a sadp ¡ri Muesta. 
Gracias al r e c l a m ó que hizo el jo*! 
ven a la- cinta, l a obra se proyectóv 
durante una. senuina entera, as-otán-i 
. dose las lo.Cidida.de-s todos los d ías . . 
VVVV̂-VWVtVV»AAVVVVtVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV\V» 
Toda Sa correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
director, apartado de Correos 
número 62. 
\vi^vvv v\aawi^vvv vxoaoa VWWVVVVVAA-\ wowwwi 
i v e r s a s . 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
ESGALANTE-
I a r . u a K l i u ' c iv i l c - E-i-a.hrní-.-' lia 
('-l-Miiiio y ¡¡u-.sto ÍI díélicimcnoh deí 
Juzgado ai) vecino de BáTCCÍia dte C.i-
t ro Tbunón l ' ó r /, r a .-la, cq veint i -
sé is a.ños, oaoaido, la.bia.ilür, quien, 
•encontió.nd.-s-a en un (v-:ía.blerimien'to 
<;•:,! l in 'blo de Esva.la.nte, prap* da-l 
de don Parnlá i" Cu'ail'as. insub''- v 
p e g ó a l dependiente L á a z a r o Gutié-
nrez. 
VVVV vVVWWVVVAAAÂ V̂VV'VVVVVVW» AAAA.'WVl A ̂ V 
R e p r e s e n t a c i ó n d e l T i r o N a -
c i o n a l . 
E l día. 29 d í corr i 'ate, a las seis di-
al taird'1, se verificará, vn ni domicil io 
f.r:c» ;.i; dd a Pl-i-i'.-- a i l ae ión , ' ia 
Aisa.mbloa corres-pondieuito a l presen-
te n ñ o . 
<AAA\aaa\̂ AA.VVVVVVVV\aVVVAA,VVVVW>AVV̂ VW\A.\ 
P a r a una pobre familia 
Para , la d í tegnae iada f ami l i a habi-
tante en la guardi l la de la cae-a nú-
nüero 1 d:--- la calle del .luego de Pe-
^iía r -cibimos ayer las sigui: al s 
A. P . M . . 5 p'Qscitá¿; seriora. ?d. M . . 
10; umi, señoira, 0; otra, sefiora, 10. 
Pago a las Clrsss pjasivas ü í a i 
de febrero: Moaiit^pío Ml iü i r . 
Día 2: ií i l iados.. 
l ia 3: Moni pío C iv i l , jubi lados 
1 .•¡nun-M atai ias. 
1 í; - 4 y 5.—Todas las clases y re-' 
tenciones. 
L a Caridad de Santander—El mo--
viom-mo dol Asilo í n el d í a de ayerJ 
fué -•! siguienle: 
Conib!-:'- (¡i^,!';buí(}as, -ODb 
Asilarlos que quedan en el d ía dffi 
hoy, 139, 
MáJtrafo. 
E n .su donii- i l io . eaJíe dü Ruama-
yor, n ú m e r o 1-i, segunda, fué V^íada 
ayer de palabra, y obi'a Leonor Mar-
t ínez, por su c u ñ a d o José Con1,-a. 
Buen «chut». 
En l a callo de San Celedonio," ayer 
por l a tardo, se enenutraban jugando 
o.l fútbol varios dhíocrS, cirandu a c r -
ió a/pasar por allí c! chico 1!-' caiprce 
añoj?, Lu i s Pames, quien rscibí© t'.n 
fuerte- balenaxo <m í a mufieoa. i qu i . r-
da, i i i ' - r iuciéndcse la dis- 'ns.ió.n de 
los l igamentos ¿2 la misa'a. 
F u é curado en La Casa de .-'oco.-a-r.. 
Accidentes deí tra»íaio. 
Un e.Ib.añil üa iu i ' do O c ' i i o l'ái .•>:. 
de diez y siete añQiS, ttiyq la d.-rgra-
cia de. óbasiGOiarse una. dis.Unsión 11-
ganiiejitosa en el dedo pulgar dé la m a 
no derecha. 
En l a Casa ató Socorro fué convo-
nienteni'-'n-te aéiistidp. 
Una obrera, de Lá fábr ica de G'ifá-
ge.s Friinc aises sufr ió , ij'a.bala lulo, 
una herida in la. cara dorsal de la 
Matadero.—Romaiíeo verificado en̂  
el d í a de ayer: 
Regias maytHvs, 45; nicnoreis, 25; co i i 
peso da 4$99 kilogramos'. 
C a í - lo.--, 8;- cen ])e.so de 806'. 
CorderoiS, 85; con peso de 124. 
Una velada.—A pe t ic ión del nunja 
1 a - púb l i co que no pudo asistir, por 
iasuiicii -icia del local , ' á l a velájffl 
que tllVÓ lugar el d ía 2 del acíaial I 
CJUé estuvo a. cargo del cuadro d | 9 
m.ático de la As.¡cia.ción de Auligaos, 
Alumnos de los l l e i manos, estos ani-í 
¡misos jóvenes ban tenido l a feliz ideaj 
de vei il:,car una segunda, re'presenaj 
cien el p i i 'xnno domingo, 30 del CO-l 
mente , con idént ico programa al dffl 
a.quelbL fecha. 
I r t ó y 1 1 y 
CRAN GAFE R E S T A U R A N T 
íspecl^lidad' en bodas, banquetes. Ü i 
HABIT/lGIONSS 
Ssrviclo a la" caita y por cubierto» 
^ ™ lio PEDI 1 
i S Ü C E S O R DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos oiancos de Ia: 
Nava, Manzanilla y Valdepeñas.—Sel» 
vicio ésmerado en comidaa-.—Teléfono» 
\\,vvaAA^vvv\/VVVvt\^\vvwv^awvAavvvvvvv^v''vv^ 
n o s 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Ta l l ere s raecáaieos de aserrar 
y elaborar maderas 
CAJAS PARA ENVASES 
A r e n a l e s d e I M a ñ c - T . 8 5 2 
A L T E R N A D C f R 
d© 'coi r i : all'.uiia, trifá-sico-, sSÍQfl 
nutevo, ^ • \ ' i i ' . , . 
!ín csi.-i á¿diuinis l rac ión ¡nrorniaralli 
uan-
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n a s e m a n a a a 
goínas de lana, riquísima calidad 1,75 pesetas. 
foquülas dobles 3 — = 
Chales negros, 190 centímetros, de !os mejores 15 — 
Calcetín63 niño, negros; guantes señora, camisiias niño 0,50 — 
Camisetas señora, punto Inglés, hermosa calidad. 3,50 — 
^ = — 1 y otros muchos 
Garantizo la buena calidad de los artículos, y que comprará todo 
el que tenga la atención de visitarme 
3 
Viaje r á p i d o y e x t r a o r d m a r i o d e S a o t a o á e r a B a b a i i a 
En los primeros días de marzo, salvo contingencias, sa ldrá de Santan-
ifler e,l magnífico vapor español 
Le 16..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, se-
Lunda. s í gunda económica y tercera para Habana. 
I para solicitar toda clase "de informes d i r ig i r se al Agente general en el 
8 D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
Wad-Rás, 3, pral.—Apartado 38.—SANTANDER 
de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E C U B A Y M E J 1 C Q 
E l día 19 de febrero, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el va-
leníino 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
V a p o r e s c o r - r e o s h o l a n d e s e s 
feío M t M l ñ M a [clia. M m y Estados Mito 
I d a s d e S a n t a n d e r 
por. 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje de todas clases y carga, para HabawA y Veracra i í 
PRECÍO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos. 
P a r a Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos.; 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
E l d ía 31 de enero 1921, sa ldrá dé Santander el vapor 
• Sus nuevos dueños tienen el guste 
de poner en conocimiento de au clien-
tela en géhérál haber hecho una gran 
rebaja a todas las esixtencif". 
P U E N T E . 3 
El día 28 de'enoro: el vapor ANDIJK, cap. Mr. J . de Koning. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO D E CUBA 
lOIEÍíFüEGOS, HABANA, VEKACRÜZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
1. Francisco Garc ía , W a d - R á s 3 , pra ) . - lp rtado 38 . -Telé f . 3-35. Santander 
:1 
C a j a ; U ! ^ A p e s e t a . 
Pastillas de Eucapíus, 
Elósegui. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc.'Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s " 
ficaniería y C o i b a t e r í a 
erfumería.—Cam i ser ía.—Ob j etos 
" capricho. — Carteras. — Géneros 
punto—Cera Relámpago.—Im-
Wmeables de las mejores marcas, 
•ara señoras, caballeros y niños 
mler de composcuras de toda 
«se de paraguas j sombrillas. 
ra Es 
Cogomldo por las Coinp«.fiías de los feirocarlles del Norte de España, de 
•Mia ákl Campo a Zamora y Orense a Vigo, de SaJamanca A la frontera por» 
w s a y otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s de vapor, Marina de 
y Arsenales del Estado, Compañía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de 
"pación, nacióles y extranjeras. Declarados similares a l Cardi í í por el Al-
•"jantazgo porluguós. 
.Carbones oe vanor.—Menudos para íraguaj. Aglomerados.—Cokg para 
'fijahirgicos y domósticos. 
^ganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
P*1̂  oiy8d informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
5. Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, A3» 
x n , 01.—SANTANDER, sofiores Hijos de Angel Péitez y Qompaiñla.— 
y AVILES, acentes de la Sociaded HuUera Española-—VALENCIA, don 
•lael Toral, 
% S > & G \ & d í m c i H u l l e r a E s p s a ñ o l a 
para: trasbordar en Cádiz al vapor 
I N F A N T A I S d B E L D E B O R B Ó N 
que saidi-á de aquel puerto el día 7 de feíirero, aid¡hut.ierido pacaje de todas 
clases con des-tino a Montcviheo y Buenos Airéis. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, sen 
ñores HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑÍA—Paseo tíe Pereda, 36, 
Apartado número 6.—Teléfyno 63. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
ia de anís. Sustituye con gran ven-
aja f 1 bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
e n e d t e t o 
de glicero-fosfato de cal de CBEOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11 —MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o T.bajo, 
P a r a p l a n t a c i o n e s 
de árboles frutales, forestales y de 
adoriio, diríjan.se a GRANJA de L'IiA-
NO, Vargas (Puente Vicsgo), Santan-
der. Grandes existencias. Clases su-
periores. Especialidad en manzanos, 
Roble americano y C B O P O . OAiNA-
D I E N S E , que es e i mejor para la 
fabricación de papel, y por su buena 
madera. Precios extraordinariamente 
baratos para grandes plantaciones. 
s r R E 
Nu se puede desatender esta indispoilción sin exponerse a jaquecas, almorra 
as, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge auijar'a a tiempo, ante* de 
íue se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de HíUCCM 
con el remedio tan sencillo corno seguro para combatir, según lo tiene dnmo&trado 
en ios 25 aflos de éxito creciente, regularizando perfeciamcnte el ejercicio de la1; 
funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pí« 
«ianse prospectos al autor M. RINCON' fníciacia.—BILBAO. 
Sie vende pn Santa^dp.r fin Ja drngn/íría di» P Í T P ? . <ÍÍ»1 Molino y Compañía 
• •« vf • 
.'ABKiCA D I TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA OLASS DS LfiNAS. 
«S^SiOS DE LAS FORMA» Y MEDSDAS QUE SE DESEA.—CUADROS 
BADOS Y MOLDURA» DEL PAI¿ Y EXTRANJERAS. 
6ESPAC60: AmAs d» Rs«fllant«. ni^mprn A. Tel. 8-23. íré.brtnft: Cervante*. IS 
£ í R E M E D X O MAS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S ? son las 
Casi siempre desaparece la T O S al conclair la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FAUMACIAS-
El mejor tónico que ss conoce para la cabeza, impide la caída del peto 3 
lo hace crecer maravúllosamente, porque destruye la caspa q"a' ataca a lí 
raíz, por lo que evita la calv¡cio, y en muclio.s casos favorece la salida dé? 
pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidí! 
siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello 
prescindiendo de las de más virtudes que tan justamante se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 peseta^ L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Re vende pn Santander pn la droguería de Rúiez del Molino y ConmañíA. 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón tan conocidas y usadas por el 
público santanderino, por su brillante 
resultado para combatir la tos y aíer 
cienes de garganta, se hallan dfi ventí 
en la droguería de Pérez del Molino 
Compañía, en la de Villaíranca y GaJ 
vo y en la farmacia de Érasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
que tengan ^ } ff^ & sofocación, usen les 
Sarrillos 
a n t i a s m á t i c o s y los Papeles azoados del Dr. Áadreuj 
lo calman al acto y permiten descansar durante la noche¿ 
G a r a g e V a l l i n a y C . 
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio, 
T A L L E R D E R E P A R A G 3 0 N E S 
Automóviíes y camiones para alquilei 
T E L . 6-16.—S. F E R N A N D O , 2. 
s o r e s . ® 
para salas, gabinetes y comedores, 
en bronce; modelos precios ís imos. 
Se liquida-n en el a lmacén de anti 
gl'edadcs. 
y E L A S C O , NUM. 17, 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despachos rápidos al por mayor. 
Ventas al detall en el Depósito. 
Oficina: Castelar, O. Teléfono 974. 
Depósito: Maliaño. Teléfono 205, 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gab. rdinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanea 
. desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
y o a m i i 
toda clase de muebles usados, CASA 
M A R T I N E Z ; paga m á s que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 . -Te8éL S02 
E v i t a r e i s i n f e c c i o n e s 
bebiendo agua de B O R I N E S 
Depositario: R A S I L L A , Doctor Madrá 
•?o, 2. Teléfono 6-37, 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R A P I D O — S a l e de Santander a" Ifif 
S'dO (lunes, miércoles y viernes-; lie 
ga a Santander a las 2014 (martes 
jueves y. sábados) . 
CORREO.—Sale de Santander a la" 
16'27; llega a Madrid a las S'éO. 
Sale de Madrid a las 17'25; Uegtf 
Santander a las 8. 
M I X T O — S a l e de Santander a la í 
T8', llega a Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid a las 22'40; Uegá 4 
Santander a las 18'40. 
T R E N T R A N V I A . — A las O'ZO y 14*41 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas d^ Santander a las 8'15, 1\ 
y 17, para llegar a Dilbao a las 12'16 
18'9 y 20'54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, IS'M 
y 16'55, para llegar a Santander a lat 
IrSO, 18'22 y 2r2, respectivamente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander u las H'SS 
para llegar a Marrón a las ly'af! 
Salida de Marrón a las 7'1{), parí 
llegar a Santander a las 9'20. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las g'SS 
12'20, 35, 17 y 19'55, para llegar a Liéi 
ganes a las 1,07, 13'21, 157 y 21,5. 
_ Salidas de Liérganes a las T'ZO, 
íí'áO, 14'5, 16'40 y 18'23, para Uegar i -
Santander a las 8'35, 12,28, 15:8, l&2i 
y 19:26. 
Los trenes que salen d3 L i é r g a n s í 
a las T^O y 16'40 admiten viajeros pa* 
r a la l ínea de Bilbao, con transbord í 
en Orejo. 
SANTAN D E R - T O R R E L A V E GA 
Salidas de S a n t a n d ^ los jueves j¡ 
domingos a las T20, y de Torelavega 
a las ir55. 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7*5^ 
U'IO, l i ^ y 18, para llegar a Ontar 
neda a las 9'55, 13'11, m22 y 20,07. 
Salidas de Ontañeda a las TIO, 
i r 2 3 . 14,27 y 1818, para Uegar a San-
tander a las Q'S, 13'8, 1612 y 2013t 
SANTAN DE R>3ViE DO 
Salidas de Santander a las 7145 ] 
12"ir-, para llegar a Ovtedo a las 15'51 
y 19'48, respectivamente. 
. .Calidas de Oviedo a las ^SO y 18'3G 
para llegar a Santander a las 16'28 j 
2{)'38, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a Las jé'tn, 
para llegar a Lkmes a las 
Salidas de Ligones a las ?'45, pari 
llegar a Santander a las ir28. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
' Sal ida de Santander a las 19, ¡ í a r l 
llegar a Cabezón a las SO'Sl. 
Sal ida de Cabezón a las 7'20, par# 
llegar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, salida 'de Safi* 
tander a las ir50, para llegar a .Ca< 
hezón a las IS'Sj^ 
E N T E R C E R A P L A N A : 
L O T E R I A Y P O L I T I C A 
X > X . ^ - O L X O I > E 3 X J ^ L T M L J ^ S X J S L 
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N E L E X T R A N J E R O 
INDIA I N G L E S A 
Boicotage a una visita. 
'GAiLCUTA.—Una Gíitripaña robo 
y defoliación ( i d paS», ha sido cíii-
p rend ida en el d is t r i to dG M-iuzafio-
arpour. 
iSé creo-quo-osta c t a m p a ñ a iionc po t 
au ton1» p iñat-jugadoirieig a los adih-.vi-
dos al n iovün jen to que tiene por ob-
jeto jacgiair l a coorperación con i&á au-
toridaidois. 
B l / ( í o b i e m o local h a dado instruc-
ciones pédaclon.ada.s con esto objeto a 
los emiisaiioG del pa í s y agentes do i h 
po l i c í a m i l i f a r l ian si'(l(> eUVíaiOOS ai 
l uga r d:o los acoiitecirni.ai'Lto.s. 
No existe duda a l í n n a de que las 
huelgias die los estuidia.nt.e.o, condiuclo-
res de taxis y otras, l ian sido Lncipi-
r.ada,s pc<r l i s agitadores j^oilíticos que; 
han i iSi ' ido a las raunioaies de- Jos 
estudiiiuitos.' 
•Se h ace ahiertiam^nte el bu i col-'.ge f'x 
l a v is i ta del duque de Comiinau^ut.h, 
cpie debe i : n e r lugar (hacia. • ! 30 de;, 
presente mies, y los conduetorcis o"? 
taxis y a u t o m ó v i l e s no r e a n u d a r á n el 
t rabajo hasta tan to que él auqoio ler-
min? su v is i ta y regrese a xngialierra.. 
:Se osi'jeira'que Ilogoie ea i-n-evc .ei jc-
fe exitrarnista M r . GJiáadiht^ temiGrido 
que la piesoncia de éste dé l u g a r •-. 
desórd-«íes . . , 
E S T A D O S UNIDOS 
L a nota sobre Armenia. 
WiA.S111 X'GTON.—El presidente W i l 
con, en ta nota que '¡a. envia.dc» a la 
L i g a dtó Naciojies sobi-e la i ^ rmcnM. 
expone las ideas s iguifnt 
P r i m e r a . — S a r á Iñúm buscar la. paz 
en el Cáucaiso, que compi-^a l a Ar-
menia, si las trepas que allí ees en-
cuentr í in no son r l i r adas m;Vs qu>-
pa ra comenzar una niK-va campalia 
m i l i t r r . 
'Según da. ̂ nLais •nacionalidjidcs l i -
m í t r o f e s de Rusia temen c.-s;- -ni.-n^ •. 
porque descoutiaii de- los liolc'iev: 
ques. A l - mismo tiempo, los Sovietf 
a legan que e,l tistoor üe nuevos af.a 
ques les impide desmovilizar sus tro-
pas. 
Tercera.—Los p e q u e ñ o ^ Fsta.dos 1i 
míí t ro tes no a t a c a r á n a Rur ia si ellóf 
no e s t á n sostenidos por Estados maí? 
fuertes. 
S i bus potencias prometen solrimnv-
injoníe no v io la r l a integridad de ílu-
sia, la .respon<-i|iil¡dac( de umi nuevn 
guerj- i . si se pi-odiice, e s t á clara.. 
E l adelanto de la hora no Sirve. 
N U E V A YORK.—Un ingeniero ame-
ricano, mister- Mi l la r , acaoa cíe ha,ce-
ú n cuirioso ey'udiio sobre tos r e s u ü a 
dlcs que h a dado en los Estados Uní 
dos l a adopc ión do la? tiaras ce ye 
rano en les a ñ e s l'-HH y 1(.>1Í), en qu« 
fué aplicada, diesde el p r ín je ro •! 
abr i l al 31 de octubre. 
Las e s t a d í s t i c a s de las C o m p a ñ f a s 
del d i s t r i b u c i ó n de gas o eiec.tr ic Ida a 
(iriiinesl.i-an que el adelanto .do l a llo-
r a no' ífya produéido.^ccimo p o u í a espe-
rar.- •. ninguna ocono in ía xle fuerza 
motr iz . 
'Por el contrar io , la e c o n o m í a ce 
adumbrado; que se ha ©bténido alcan-
za un 3 por 100, lo que r ep i - s -n t a 
una e c o n o m í a do c a r b ó n de WÓ.<; :H) I-O¿ 
rieladas, e.s decir, una e c o n o m í a 
anuail do cerca de 20 millones de do-
lí ars. 
Mr. M i l l a r sostiene que el adelanto 
ha or iginado, en (--oalo, algunas 
pándida-3 a la agr icu l tu ra . Es difícil 
precisar el importe de las p é r d i d a s 
i a'es causadas-, pero, según M i l l a r , 
|os 'perjuicios 'han sido mayores que 
los beneficios. 
F R A N C I A 
L i rJesaimc alertan. 
'FIAtRIS.—Uedieadas las pr imeras Sfi 
si oí nes de la Gonfó rá i c i a int'M'aliada 
a l a üuec''1¡nii dcü d ¡a^irni'? a.;-.'ináii, se 
lia vi:'.o q je cü p roh l rma es m á s com-
plejo de lo que se c re í a . 
Se l i a c r e ído preciso, a pe t i c ión de 
Lloycll George, pedir al mariscal Foch 
un nuevo Lnfoirn^e, tisni indo en cüñh.t.a 
las dife.rencia.s de cifras que se dedu-
cán del iid'oi-nu' j iai- t icular de los i r i -
glasc-s. 
T o d a v í a no se l i ab ló de sanciones, 
iisunto que no se i l i s c n t i r á hasta que 
ae llegue a un 'acuerdo' Despeéíto a las 
condiciones y focüia, que s e r á preciso 
aupon.'r a Ad^ña.nía pam e¡ . l i c n c i a -
niento de las div- ' i ras organizacio-
nes. 
• Hubo d ive ig ' iK las en lo que con-
•i ' i ne al pla/.o del dejarme de las 
aiardia.s c ív icas de La I ' rus i a onien-
M. Los ingleses prupon n un plazo 
'e nueve meses, y los franceses de 
tres. 
L a s i tuación de Austria. 
PARIS.—En su tercera ses ión, l a 
' o n í e r o n c i a se ha ocupa.do de las me-
!i.dsis que deben adoptar.- - p i ra afron 
:;r en el plazo m á s cyrto l a s i t u a c i ó n 
• m grave en que A u s t r i a se encueii-
ra y para, asegurar eQ resurgimiento 
IjB m Repúl i t ica austi-iiaca. 
Los trabajos preparatorios y los 
d a ñ e s preparados por los expertos 
Mianciems ingleses, i í ránójses e i ta -
1 líanos, han sido estudiados. 
s.' acnnhi confiar e l 'os t i ld io de las 
nedidas ¡ n n i e d i a t a s que deben adop. 
|(r las potencias, a una p e q u é ñ a Go-
ds ión , de la que f o r m a r á n parto 
.ouoheur, por Francia,; s i r Robert 
b irne, '-par Ing la te r ra , y Gionnin i , 
M>r I t a l i a . 
Esta ^Coniisión se r e u n i r á hoy mis-
io, a las tres y inedia, de l a tarde, n 
Ih de que p u e d á ñ adoptarse acuerdos 
definitivos por la. Gonrerencia antes 
de que é s t a dé por terminados sus 
trabajos. 
Fábrica «t:> uida por el fuego. 
IJURDEGiS.—E.M'á madrugada., a 
las cinco y cuarto, h a estallado un 
violento ¡ m e n d i o en una. fábrfeá de 
gorras, s i ta en la calle de Sablieres. 
j 'El fuego tomó gran, increiuento y 
j d e s t r u y ó l a fábrica., que quedó con-
vert ida en un m o n t ó n de ruinas calci-
nadais, en medio de unos muros enríe 
g] idos por el h u m o y las llamas. 
il 'ur. 'ce que el Incendio fué pi%du-
c ido por un cci-tacircuito. 
Los d ; iños causados por el siniestro 
E l agresor ba sido detenido, 
se calculan en unes seis millones de 
francos. 
La. f áb r i ca , propiedad de M . Gahu-
zac, estaba asegurada. 
L a Ccníerencia interaliada. 
PARIS.—El comunicado oficial de 
l a ses ión de l a m a ñ a n a , celebrada por 
l a Conferencia itneraliacla, dice lo si-
go icnte: 
«La Gonferencia in te ra l iada comen-
zó a las nueve de l a m a ñ a n a , oyendo 
l a expos ic ión hecha por el m i n i s ü ' o 
de Hacienda f r a n c é s en l a cues t ión de 
las reparaciones. 
Se p id ió a l m in i s t ro que t r a j e ra u n 
oficio a l a Gonferencia con nuevos de-
talles del asunto, el cual vo lve r á a ser 
llevado .a l orden del d ía , para cono-
cer los nuevos documentos. 
Mient ras l a lectura de uno de ellos 
bubo t a l i n t e r é s entre los delegados, 
que alguno de ellos p id ió nuevos de-
talles. 
E l min i s t ro de Hacienda f r a n c é s ha 
encargado do t r aduc i r su discurso. 
M a ñ a n a t r a t a r á de l a cues t i ón de 
las reparacaones. 
* « » 
PARIS.—La Gonferencia in tera l ia -
da, en su s e s ión de, l a tarde, ha t ra-
tado del asunto de las fronteras pola-
cas y de l a cues t i ón de Dantz ig y 
V i l n a . 
E s t u d i ó t a m b i é n los derechos de re-
conocimiiento de los Estdos del Gáu-
caso y del Rál t ico . 
E l mar isca l Fooh e n t r e g ó u n infor-
me, conteniendo las. partes del Tra ta -
do de Versalles in f r ing idas por Ale-
mania . 
* * « 
i 
PARIS.—La Gomferenlcia linteralia^ 
da se r e u n i ó a las cuatro de l a tarde, 
d e d i c á n d o s e al examen del reconoci-
miento de derechos de los Estados del 
Gáucaso y del Rá l t i co . 
Se a c o r d ó conceder por siíiora el re-
conocimiento de los Estdos de Estho-
n i a y Letbonia. 
Respecto de L i t h u a n i a se a c o r d ó ver 
con s imipat ía sus derechos y aplazar 
su reconocimiento basta que se re-
suelva la, icuest.ión de V i lna , que es t á 
pendiente del Gonsejo de l a L i g a de 
las Naciones. 
M a ñ a n a , a las once y media,, se exa 
m i n a r á n los informes de los téécnicos 
mi l i tares , navales y aé reos . 
Un atentado. 
l 'ARf¿ .—Un joven armenio, l laina-
do Alejandro Ter. p e n e t r ó en el des-
pacho del presidente de l a De legac ión 
de Armenia., Avecüs Aahrye l , y des-
p u é s de un. vivo d iá logo , d i s p a r ó so-
bre ésto var ios t i ros de revólver . 
Este, sujeto b a h í a pedido anterior-
nlente en d i f e r e n t e s ocasiones al pre-
sidente de l a D e l e g a c i ó n Armenia di -
nero, y como se lo ihabía negado, ha 
atentado contra su vida . 
(El suceso o c u r r i ó a las once do la 
m a ñ a n a . 
S U E C i A 
Las finanzas de los Sevicia. 
BST0COLM0.-—iSegún sus propias 
declaraciones, los bolcheviques han 
emitido m á s de m i l millones de ra-* 
blos en papel. Su reserva de oro se 
eleva, todo lo m á s , a 4-00 millones de 
ruidos, de los cuales 335 l i a n sido em-
pleado® en- l a compra do mei'ca,neía,s 
en el Ext j a n joro . 
E l presuiouiesto de 1520 eVvó los 
í ras tos a. 1.380 millones de rublos y les 
ingresos a 250 millones; .pero^s-ta ci-
f ra es i lus ión, porque ñ o exíoton. i n -
gresos en l a Rusia, de los Soviets. 
A d e m á s , lia cois'c'ia. $0 epta a ñ o ha 
sido l a m á s pobre qu^ so ha visto en 
Rusia d e s p u é s da Eit de 1891, 
I T A L I A 
ROMiAi.—En el Gongreso' nacional 
del par t ido so< ¡al is ta i 1 altano su aca-
ba de discut i r ampliamente l a cues-
t ión de l a Terct ra Inte rnacional . 
L a masa genera! sé i>nVn.un.rió por 
u n socia.liíimo ovedutivo, gubernamen-
t a l y pa- í l ico , en cont rapos ic im al 
cr i ter io ext i^mista , par t idar io de vio-
lencias, arbi t rar iedades y dictadu-
ras. 
•Gomo se sabe, la ludirá entre las va-
riáis tendencias que ce manifestaron 
m el Gongreso h a sido dura y violen-
t í s i m a . 
A pesar del ambiente poco propicio, 
han pronunciado no t ab i l í s imos d i scür 
sos los s e ñ o r e s Rarotono, Raldcsi, T u 
r a t i y Serrati , los cuales demostraron 
bol lan te y documentad a m e n t é lo ab-
surdo <M movimiento revolucicma^io 
en I t a l i a , aconsejando a l proletariado 
i ta l iano re tome-a la. ant igua y pacífi-
ca t r a d i c i ó n del socialismo i ta l iano. 
Gontendicran los representantes de 
las dos principales tendencias del 
Gongreso, l a u munis ta y l a centris-
ta. 
E l a i se c l a u s u r ó el Gongreso, des-
. p u é s de l a vo tac ión sobre l a d i r e ^ 
. polítLea1 di-I partido.-
Los comunistas, part idarios dg i-
Tercera Internaciona.l, fueron ¿n,, * 
tados en. todas las. sesiones. Han f0r 
mado, con escaso núc l eo , el pa^jf 
Independiente. 
La Prensa italiana, comenta J 
gi-an satisfaccii'ni el resultado y g^' 
g u r a que se rán ' inmediatos los l^n. 
fie ios y efectos que de ta.les acuerdo," 
sobrevengan, y que m e j o r a r á n ia 
t ü a c i ó n ¡íhtérria del pa í s . 
Acorazado a flote. 
POMA.—La o p e r a c i ó n de sataf.i 
flote el acorazado «Leona rdo di \ w 
se ha efectuado con éxito compja» 
siendo pj-esenci'ado el acto por el u¿ 
niiak'o de Mar ina , las autoridades> 




nicas" de Duiblín c o n t i n ú a n la estadisJ 
tica oficial de las v í c t i m a s duranteh' 
Semana ú l t i m a . 
. Han sido muertes siete agen tes i), 
Pciliefa, un ant iguo soldado, dos cfr, 
lonoiS, tnes inutíhiaehos fusilados pu,. 
la ' i^cp^jS y un paisano cuya ifam 
dad' rio se b.i. podido establecer y qi)t 
fué m u orto durante u n combate con 
I Pol icía . 
Sacerdotes detenidos. ^ 
LONiDRBS.—Al cabo de una sepe,, 
raids, piiact.íc.a.dos por la Policía y j 
tropa, resul taron detenides un satl 
elote catól ico y un pastor iirotostíL 
te. E l primea'o > 3 el reverendo Man. 
nix, p á r r o c o .dé GharlcVilló, pri'mo 
arzG'bi&pp Mannix , y el segundo M. Wi 
l l iam l 'enth r, pastor protestante 
Fca l l í r idge . 
Soldados sublevados. 
LONDRES.—Dicen de Liberia 
UUrania que se lian, .sublevado lossfii 
dados y los labradores. 
Choqué de trenes. 
LONDRES.—Gomunican de Aherro 
le que un t r en de Montgomeri y oin 
de l a cesta h,a.n chocado. 
Doce viajeros resultaron niuerto?, 
entre ellos un l o r d ing lés . 
ALEMANIA 
E l capitán Koening. 
RERLIX.—Se tienan indicias áS 
el ' vapor «Micháelles» ha nanfra^ilJ 
durante u n a tempestad, hundiéndost 
con ex t r ao rd ina r i a rapicloz. 
Entre los desaparecidos se encontn 
ba el comandiante del famoso subma-
r ino «Deutschiland», c a p i t á n Koenm?, 
i\̂ ^̂ /VVVVVVVVVVV\AAAAAAA/t\V\AAAAAAÂ ^ 
E n toda la correspondencia clírigi-
dada a E L P U E B L O CANTABRO sir 
vanee hacer constar: APARTADO, 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SE GANA USTED 
LA VIDA? 
E l c a r a b i n e r o . 
H a n de (Convenir ustedes con nos- j a suelta y el equipaje abierto y el 
otros en que el modo que tienen de chaleco «desdado» y opr imido el h í -
¡Y nos fueron odiosos los carabine-ta las cinco de l a madrugada en esas 
ros!... 
Pero ayer tarde, que sentimos l a 
necesidad imperiosa de conocer el 
modo de v i v i r de estos señores , na-
ció en nosotros el arrepentimiento 
por t a l manera de pensar. 
No quisimos hacer l a precisa inter-
v iú a n inguno de los ind iv iduos de 
casetucas-f r igor í f leos , d é comento y 
s in puerta, de nuestros muelles? 
Para eso prohiben las Ordenanzas 
el uso- de bra^oiro y de abrigo fuera 
del uni forme. 
¿Que toman una copa o un refrige-
rio? M u l t a . ¿Que se duermen? Casti-
go. ¿Que m a t a n el gusano del abuiTi-
t a n b e n e m é r i t o Ins t i tu to , pa ra que no miento charlando con cualquiera? 
ganar su v ida los carabineros, resul-
.ta odioso muchas veces. 
.:Nos explioarennos. U n hombre de 
es toá que clisfnita por mes 152,08 pe-
. setas,, m á s 1,50 d ia r i a por el aumen-
to-obtenido desde el p r imero del co-
rr iente , con el b e n e p l á c i t o , do todos 
l ó s ¿apañó le s , y a lguna que o t r a pe-
s e t ü l a p ó r preniiios y reenganches-
solo dos ahora, a los seis a ñ o s el p r i -
mero y a los diez y seis el s egundo-
m á s ti-einta y dos reali tos para pago 
. de casa cada mes, nos resulta car^ 
gante verdaderamente a u n inf ini to 
n ú m e r o de. ciudadanos. 
A ú n retcordamos nuestro regreso de ' 
las Repúbl ic jas l,do S u d a m é r i c a y el i 
ca lvar io a que nos s o m e t í a n los cara-! 
b i ñeros . - ' 
E n las islas Ganarlas, en Gádiz, en 
l a c iudad Gondal, e s c u d r i ñ a r o n m i -
nuciosamente nuestro pobre equipaje, 
metiendo sus enguantadas manos en 
los vientres e s c u á l i d o s de las maletas 
y los b a ú l e s , como.-los panaderos en 
l a masa, y nos avergonzaron ante cu-
rioso p ú b l i c o , most iando u n a camisa 
sulcla, unos p u ñ o s con «ba rbas» , u n 
r a í d o g a b á n y unas botas « h a m b r i e n -
t a s» a juzga r por sus bostezos poco 
c is imulados 
Y " p a r c h e a r o n » luego s in piedad 
alguna, nuestj-o sor, • b ú s c a n d o el codi-
fciado alijo- y nos dejaron con la ía--
gado y palpi tante el co razón , sin de-
sorprendiera nuestra buena fe con 
sus lamlentaciones, y se l a hicimos a 
les. prestigiosos pr imero y segundo 
tenientes don Manuel Muñiz y don 
Manuel González, caballeros finísi-
mos y atentos en grado sumo. 
Y d e s p u é s de sent ir lo que estos ofi-
ciales nos d i jeron, -nos • arrodi l lamos, 
reverentes, ante los ciento y pico do 
hombres que guarnecen esta, capi tal y 
sus alrededores en v ig i l anc ia dd su 
puerto y de sus cestas, y contritos y 
confesos do nuestras culpas, les pedi-
mos p e r d ó n . 
P e r d ó n , porque i g n o r á b a m o s su 
responsabilidad enorme si , no me-
t i é n d o n o s los (lodos en los calcetines 
o debajo del sombrero o en los r iño-
'nes o el m a l e t í n , o tro carabinero cual-
,Penalidad tam/bién. . 
Y s i entra, un. t r a s a t l á n t i c o y es t á 
en el puerto doce o quince d í a s , al l í 
el carabinero mismo sin salir , pero 
sujeto siempre a responder de. lo que 
ocurra a bordo. 
Siempre esfá de tu rna y de servicio 
aun icuando se halle l ibra ; sin poder 
deeprenderse del honroso uniformo, y 
sin que sea su v ida m á s que un dc-
cliado de mora l exquisita. 
¡El mismo Gódigo y l a Ordenanza 
n é.snia de los mil i tares! 
Que a fin de cuentas, para, un cara-
binero y su niujer y cinco o siete 
CTlaturais y qasa. y luz y otros menes 
teres* es grande recompensa—¡come 
hoy e s t á l a vida.!—, el «d i s f ru ta r» un 
sueldo diS cuarenta duros. 
¡Ah! Y al mor i r , en Uso do serví-
ce;, el solo amparo de una perra gor-
quiera nos sorprendiera, con un con-
¡ t rabando en cualquier otro si t io. 
j P e r d ó n , porque juzgamos capricho-1 da por Cada uno de los 23.09'} caralo-
j so y l i d í en lo el afán, o i n t e r é s de les ñ e r o s que en E s p a ñ a existen, para h 
carabineros en los registros, obliga- v iuda y • 'huéríenes, y ello merced í 
¡ c ión en ellos. [ l a entidad « H u m a n i í a i ia de Soco-
• -Perdón , p e r q u é c r e í m o s su actúa- j n o s » , que viene srsfeniendo el efec-
ción orgullosa como una a l t a n e r í a y t ivo de tan plausible peino glariosi . 
no supimos de su suf r i r y sus cala-! Instiituciob;-
N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
DON JUAN J O S E MADRAZA 
. A las diez y media de la mailana oí 
ayer, se efectuaron en él pueblo de Ü 
Abadil la do Gayón, los solemnes entier» 
y funerales del virtuoso y querido cni» 
pá r roco del citado lugar, don Juan Joú 
Madrazo Serna, muerto santamente el di» 
anterior, a los 62 años de edad. 
Tanto al sepelio de los restos del b 
dadoso y caritativo sacerdote, como a 
honras fúnebres oficiadas por el descan-
so eterno de su alma, asis t ió una muche-
dumbre de personas, pudiendo asegi 
rarso gue estaba todo el vecindario i 
La Abadilla y mucha gente de los p" 
blos l imí t rofes y do la ciudad. 
Enorme, ciertamente, ha sido la pe1 
producida por el fallecimiento del seiW 
Madrazo Serna, varón justo, en cuyocí' 
rezón, do nob i l í s imos sentimiento!3;8$ 
¡¡cogió amor y caridad para su prój"11* 
y es de esperar, piadosamente pensan^ 
que el Señor le haya llevado a recibir61 
merecido ga la rdón que Dios tiene resí 
vado pa'-a quienes tan dignamente coto 
d n Juan José , fueron ministros suj'0' 
en la tierra. 
cirnos s iquiera: usted dispense o di-
simulo, el «tfpil0»i 
midados para ganarse el pan. 
[ ¿Que un hombre e s t á en l a costa o 
l a f rontera do servicio teda la noche, 
t i r i t ando de frío o sufriendo el azote 
del viento helado, del vek ío ó la nie-
bla? Pues, en c o m p e n s a c i ó n , doce lib-
ras m á s a l o t rq ; 'd ía , , 
¿Que los .cara'biiHTos veteranos pa-
san desde las nueve cíe la noche hasi 
F R A N C I S C O R E V U E L T A 
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TODA L A CORRESPONDENCIA AD 
M I N I S T R A T I V A , QONSULTAiS SO 
BRE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO 
NES1 ETC., D I R I J A N S E Aft ADW 
• U S X B A Q Q I 
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C h i c o d e s a p a r e c i d o . 
A la. una do la tardo ,i>« antem 
sa l ió d ' i domici l io de s i s padras ' 
•hico.do ( . ' . . i - ' a ñ o s Francise0 7! 
m i a ñ o Aja o, Ciijo de Di nifacu» 5 ; 
r ía , que viv- n 0:1 la Avenida de Ai-
y> OullOn, n ú m e r o b>, ir.r.i-.u-d.-üa-, • 
•Como aye r . pe r l a noclaé: n(>;f^H 
cograoado, los padree dül m i K " 
l lo ran cuanta do 1.3 <'(r. ipa-if'''11'^1 
'.as oficinas de la ( l ua rd i a n iun i f1^ ' 
L a Po l i c í a practica activa.;, ^ " ' f j , 
nos para averiguar el paradeiO' 
Francisco Ciimlano. t 
